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S e h a f i r m a d o l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e ! f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
S a n t a n d e r d e b e t e s t i m o n i a r s u a g r a d e c i m i e n t o a S u 
M a j e s t a d e l R e y y a l D i r e c t o r i o . 
En la "Gaceta" de hoy aparecerá la Real orden y el anuncio de la subasta.-La historia de este ferrocarril.-La noticia 
de la aprobación causó gran júbilo en la ciudad.-Otras noticias. 
Lo que va a ser el ferro-
carril . 
fc r rdcar r i l eisía-atégiiico de Vía 
por 
Llegó el triunfo s i ó n para que e&tuidáara Ja construc- ol plante ai me uto de Ja guerra euro-
El t r i i i n f o h a s M o coiriipleto. L a l u - c ión de u n ferrocarriil desde Ontaneda pea. 
cha de t a n t o s a ñ o s , ducha s in tregna a Viüllarcayo, hasta l legar a las re- . Injuetos s e r í a m o s si doj&sflanflfi fu . -
t u que so ian ie -n te e l amor y la com- cientes, y a nuestiro judcio definitivas ra de esta suednta reilación de hechos n'iaiua! de Santander a Valencia, ] 
nieasión fueron incentivo capaz pa- reuniones de Madr id , el s eño r P é r e z el i lustre i io in lnv del. ingeniero don Burgos, Sór íá , Ca.'.alayuid, UVruti'. / 
ra m a n t e n e r e l en tusáasmo ante las dell Mol ino ha estado presente en to- R a m ó n Aguánaga . E l s e ñ o r Aguin.- Seguite, que une al n ia r M e d i t e r r á -
dilaciones, l a s e s p e r a s s in fin, las dos los t r á m i t e s , en todas las gestio- ga ha conupucsto el aima, con su pro- V'''" ' " " I ' : ; i | l ! ' ih i ' ico , es una obra 
•aplanadoras decepciones, ha tenido nes; ha asistido, en fin, con entusdas- yecto interésanlis-iint», de esta vida imp"i i ; inn 's i ina , ño sów) puia San-
Ja â eclCHUpensa m á s g ra ta : l a aullo- mo, perseverancia y capacidad pl.au- del fe r rocar r i l Ü n t a n e d a - C a i a t a y u d . hmder, sino pavji h ída Ivspaña. 
jrización o f i c i a l p a r a Ja coinstrucción siibíes1 a cuantos t r a b a j o s se han efe Cuando en Sanla.ndr-r se peip-ó en J"1 V!;!S 1,0 comi in icac ión • 
del ferrocarril Ontaneda-Calatayud. tuado en pro de t a n hermosa fina- 0] ^ ^ ¡ 0 de la l ínea Ont;ineda-\ I - d '1 ' '11^' l l " manera, el desarrollo 
Todo e s t á h e c h o . Satisfecha l a jus t l - l idad . • l larcayo, so dió encargo al seño i iJ?'mieniSO que pueele darse a Ja g ran 
cia q u e Luspiraha las gestiones nun- ¿A q u i é n p o d í a m o s d i r ig i rnos en Aguonaga de que hiciera los t r a ó a j o s r,J^ll,ezti ^LU' l ' " nuestro suelo. 
reso, l a cu l tu ra , e l auge indus t r ia l compenetrado con el magno proyecto r ja b(VtTe viJlarcayo y aquella capital , 't'lSno ,us terr i tor ios e s p a ñ o l y frari-
comercial, ha de atravesar de hoy que don Eduardo P é r e z dei MoJino? {.,„,„!,•.,, .... ae.ud.úi a la srMúa pi pa- cés) el p i " ' i t o natural m á s impor tan-
n no mucho tiempo. E | digno presidente de la C á m a r a ,míj,n v aj fcáitet(j del señoj Agnfna- te y suscepia&le de mayor desarrollo 
Santanider. 
En el .Meditej^rá.neo, el de Valencia 
o<ni'pá p r ó ¿ - i n a m 2 i i 4 e el punto medw 
e n-ióii y
Podemos, pues, los santanderinos dje iCom/ercio ha vtóto progresar de ..& y, por ú l t imo, al señóte Aguinaga " " '-':iiu frá&co •••< el puerto de 
pxttiediianizar muestra aüjegría, ptoirque cerca., hasta conveitiíree en algo ma- ¿ e ' ^ u n i . ) j . y r a que f o r m i i í é b 3 ' 
ii. ferrocarrül Ontaneda-Calatayud es raviilloso y transcendental, aquella (trazase eH preyecto ge-neral. 
tan to-para nosotros, para nuestro^ p r imera idea, aquel balbuceo de los . , v "'•rr.Ttn^n v n f i - . 
ii.nteroses, para nuestra v ida en todos anhelos interprovinoiales ™ * 
¡.los gfi'ipcotiois, como ei haber hal lado Lían en Ja l ínea ferrovi 
."I cninJn.i del floi^cimierjto y el bien- neda a Viillarcayo. 
.•.-dar. ¡Dios premie a quienes traba- Bajo su presidenciia. r eun ióse en S' ¿ « ^ J ( T ® ~ " " '° ' W p * excepci 
j a r o n denodadamenite por conseguir- do d r i e m h r e de 1007 la C m S i ó n n-nn- ' • ' . , , nue-itro puento se demuestran clara-
en* 
por 




desde hace tantos a ñ o s , y en medio Y 
do indiilpirencias ofensivas, guiados que 
ya que estamos en esto punto a •¡•¡•"o. hablando de unas reuniones ce- del pqorto, cavas obras, en parte, se 
nos ha t r a í d o el recuerdo de la horadas d í a s antes en Madi i id : ' e&tán r e a t a n d o . EJ objeto de este 
señor Sorins hizo la d e c l a r a c i ó n 
oue onra lau giganTese^i., esiutjr- v.\ [.HOVI^ IU UC ICI IVJUI m ^ v»•••-«* . - > • .» > , • - i •HI/ÍUI i MIHI, o r a n a o o , eu;., os uecxr, 
' tan'consiideraMe y t a n acertado neda a Calatayud en los diez y seis m grandes dilaciones, la a p r o b a c i ó n o^taiWieoDr y reajllzar las obras qno 
csultado t a n hermoso bien mero- a ñ o s transcurridos. üei proyecto y . que se sacara a su- 1,.,..,.„ f;1.|a para ohtener dei puerto 
zo 
y w 
ron una ex t raord inar ia e x p r e s i ó n di 
jábillio, y d^1 agradecimiento de San-
tander. 
IMbciitómjonos siLnceramfente. A e* 




'o y con la g a r a n t í a del de Ing la tena , y 
A ñ a d i ó el señior Soims e s t a b a puerto s e r í a verdaderamente enorme. 
Por su parte, el de Valencia tiene 
u n movimiiento en eV tráfico m u y su-
perior al nuestro, e s t á n d o s e en la ac-
cu-
m l liónos 
de ' eomiiisiiones gestoras prudentes, d i - dio. 
xact i tud 
a, se 
g u i ó diciendo el s e ñ o r Soms—de depo- a,,.duce qtíe eO tráf ico de "expor tac ión 
'Jpl 'omát^as, iiiignas e infatigaible». Contiinuaron los trabajos con gran s i l a r i a lianza de diez y siete millones f imiqoirtacióíi de que son susceptibles 
N o creemos n6cesa.rio el poner de re- tacto y ioable perseverancia, hasta de pesetas aproxiimadameute, tan ^¿s dos pWrtos de Santander y Va-
ÍKeye la impor tanc ia que para el llegar a un acuerdo cdn Burgos para pronto como' se anuncie Ja subasta \vn,C]:l « . r í a de seis millones de-tone-
ípuerto de Santander tiene l a cons- que esta ciudad prolongase basta sus e í ' u a l . Jadas una vez termrnadas las obras 
"Iruoción del ferrocarrii l . Hemos ha muros de entrada el trazado Ontan"- — E l sólo p e d í a a las repiresentacio- en c o n s t m e c i ó n y de dieciocho é u a n -
iblado 'tantas voces de ello' y, por o t ra da-Villarcayo. _ nes ÍIJIÍ presentes que se hiciera m í a do se roí l icon todas las de amplia-
•yparte, se ven t an a' 'as claras los i n - De ras rewiiones posteriores ver i f i - g e s t i ó n oficial para que la í r e i n i t a - ción propuesias. 
mensos beneficios crtie juzgamos co- cadas en Santander, con asistencia CÓÓQ fuera r á p i d a y &e respetara ei En la actual s i tuac ión d? comunica-
ano una redundancia el ins is t i r en de los representa ni es ele '.'.as cuatro pivsupuesto del s e ñ o r Aguinaga. En c i eñe - no es fácil acumular este t rá^ 
esta cons ide rac ión . • provincias interesadas, na'-i ó, por l i n , , - j , . ca<a, la Kniípjvsa estaba, dispues Tico en dichos puertos, y por eso va 
Rés l anos consignar nuestra inmen- el proyecto general que boy es tá en tta a la consítrucción del fera-ocarril í n t i m a m e n t e l i g a d o ' a la a m p l i a c i ó n 
fia sat isfacción ante t r i u n f o tan de- trance de ser u n a real idad consola- en cuatro o cinco años y medio.» - de los puertos de Santander y Valen-
fin iíivo y justo v fe l ic i tar con toda dora. 
^1 a lma a las coraiisiones gestoras y ar E n estes rennmnes se concertaron 
Directorio mv'i tar que de motro t a n de tal suerte los anhelos y las aspira-
abnegado. trabajaron v, do forma tan dones de todos, que se llego a un 
adniiraldie ha sahido hacer jus t ic ia y acuerdo, en v i r t u d del cual quedaban 
defender el i n t e ré s n a c i o n a í . uaTiflcados los dos proyectos que has-
Algo de historia. 4a en lomv; ex i s t í an , es decir, San-
Juzgamos de in te rés en estos rao- t a m í e r - B u r g c s y Burgos-Cil alay nd, 
ünvntcs en que, autorizada la spobaa- conviii'taéinriose por voirintad y enlu-
t a para l a cons t rucc ión del ferroc-ct gilastmp de los •reunidos en un 
a-ril ;Óntaneda-Ca . l a tayud , puede de- proyecto: el del fer rocarr i l Ontaneda 
• ' i i s n que el fo.rmcarniíl miá, hecho, a Calatavnd. 
hacer m i poco de his tor ia de las fa- De acuerdo, ermo drrini- 's . en este 
.ses ppirquo ha pasado ol proyecto. punto e^n r i a l , . se n o m b r ó una Cnm.i-
No necesitamos para ello " otra co- s ión gestora, integrada por ¡ . presen-
sa que reournir a .la i n t e rv iú que en tantes de las cuatro próviincias edm^ 
10 do.juflio del a ñ o pasado celebró E L prendidas n i el trazado y se a d q u i r i ó 
PUEBLO CANTABRO con el presi- el compromiso firme de ao actuar 
.tdeute de i la C á m a r a don Eduardo '.independienteni^-nte en l a r e a l i z a c i ó n ' 
•Pérez del Mol ino. , de los ders prdyéotos mencionados. 
De aquella i n fo rmac ión son los pá- I n ú t i l ' nos parece decir, porque los 
fos ságuaenites: hechos lo prefotian o,.-vn.-.utoment»r, 
«Ki s eño r Pé rez del Molino, aparte que e,! conYn-onvso ha sido observado 
y-" sú honrosa y siignificada re lac ión con loable exactitud, 
con altos intereses í n l i m a m e n t e l iga- Cerno r o c o r d a r á n nuestro- lectores, 
deis con el progreso ecomjmtico local, el pviimrMvo proyecto era do vía es-
tiene en cuanto a la c o n s t r u c c i ó n de! trecha, v por cierto que, por modia-
•ícrrac-arril Santander-Burgos-Soria- ción del s eño r Soms. oue ahora in -
CaJatayud un prestigio y una auto- tervione especiai'mento t a m b i é n en el 
.•-J"dad fuertemente acusados. asninto. estuvo a punto de ser llevado 
I>c-stlo oquella nirmorable ses ión de a la p ráe l i ca en 101-4. puesto que 
í de noviembre do 1007. en que por e x i g í a Rm-presa dlispajesta a ello, no 
J i i i i c ñ i i j A - , de la C á m a r a de Gcmercío ^WiilijzáhdíjfWP prooi«;i inente por las di-
'de Santander se uomln-ó una Comí- ítyíéos ciircuinsilaiiiciias que determfinó 
E l ingvniei'o autoi ' del magno pr oyecto, s eño r Aguinaga ( X ) , con Jos 
1 ¡'¡uvseniani.i'.s de Soria. B a i - . i - > Saniandcr, reunidos en Ontaneda 
para cambiar iinpreskj.nes acerca del l ' e rn ¡can i l . 
E ta interesante futografia falta oi s e ñ o r P é r e z del Mol ino , que 
se vió iiMposiHlitado de permanecer en Ontaneda por tener que salir 
l iara Burgos con motivo de una defegracia de fami l ia . 
c í a el desarrollo de las v í a s de eomiir" 
n icac ión . Por eso se concib ió d,Jpro-
yecto do unid.os por medio de un fe-
r roca r r i l . 
Esta l ínea , que arrancando de San-
tander, pasa por Burgos, Soria, Ca-
latayud. Teruel v Segorbe, p a i a ter-
m i n a r en Valencia, t e n d r í a 76¿ 'kiló-
metros de loingitud, de los cuales es-
tari cons i tm;üos 204 de ancho normal 
entre Valencia y C á l á l á y u d y i i de 
v í a ' estrecha de Santander a Oiitane-' 
da; fai tan, imcs, pejr conái t lúir 424, 
de los cuales existe un proyecto apro-
bado de v ía estrecha, con g a r a n t í a 
del Estado como fer rocar r i l e s t r a t é -
gico. 
l ista l í nea puede recoger en su orí-, 
gen el tráfico de las de Santander a 
Uviedo y Santander a B i lbao-Sán Se-
bas t i án- -Henday a. 
A cien k i lóme t ros de Santande.' cru-
za este fe r rocar r i l con el de Ja Rol<a, 
a Bilbao; en Burgos corta la línen del 
Norte de M a d r i d a Hendc.ya; al pasar 
por Soria, empalma con la linea de 
forrádtoa a Soria; :41 cruzar po'- ' i ia-a-
l a y u d corta l a l í n e a , de Madr id a 
Barcelona por Zaragoza, p a s á . lUego 
pin- 'reruei y llega a Valencia empal-
mando 011 Sagunto con ¡aa. iiuea-t do 
Valieneiá por Caste l lón, Tarragona,,. 
BarciMdiia, ( ieroua a Cérbere (li-on-
Cérg francesa) y La linea de Valencia 
por Alicante, Granada a Alg-ecaras. 
l-istá este f e r r o c a r r i l ; e?,n coinunica-
ción con Jas provincias de Vizcaya 
Asturias y L e ó n por medio d.- las de 
Bilbao a Santander, Oviedo y de B i l -
bao a L a Robla. 
A l cor ta r el ferrocarri i l de; Norto 
en Buirgc^, se pone en c o m u n i c a c i ó u 
con las provincias de Logroño , A la -
va, Navar ra , Gu ipúzcoa , Palencia y 
Vailladolid; En Soria onipalma con el 
y a citado de Tor ra lba a Soria, po-
n i é n d e s e en c o m u n i c a c i ó n con Iq 
p rov inc ia de Guadalajai-a. E n Cala, 
t a y u d se pone en c o m u n i c a c i ó n con 
las de Huesca y L é r i d a . A l pasar por 
Teruel no empalma en n i n g ú n ferro-r 
c a r r i l ; pero s i se construyera el de 
Teruel a Cuenca, u n i r í a a estas dojk 
provincias y las cuencas dol T u r i a y 
del J ú c a r . A l l legar a Videncia em-
palma con los ferróear . r i les que enla-
zan las provincias de Caste l lón y A l i -
cante. , ; . ' ' • 
Con este trazado, pues, se. pone la 
mi tad de da P e n í n s u l a en admirables 
condiciones de t ramipoi te , dando lu-
gar a que la riqueza hoy inexplotada 
pueda tener salida. 
Aparte de los elemisntos de v ida que 
hemos apuntado al nuevo 
existe el del transporte de leche v 
ganado que se puede producir en los 
valles de esta provincia hasta, la d i v i -
soria y da p r o d u c c i ó n de los-montos 
existentes en las provincias de Bur-
gos y Soria, cuyo producto anual se 
calculLa en m á s de 100.000 toneladas 
de madera, 00.000 de leña y 4.000 de 
resina. 
Hoy, dedos Jos materiales que se 
sacan de estos montes, van .1 los mer-
cados de Burgos y Soria por- carrete-
l a , u t i l i zándose en una zona .muy l i -
mitada: pero el d í a que el fervocarnl 
es té oonsit.niído p o d t á u Iransportarse 
a luda la P e n í n s u l a y al extranjero. 
Kl I raí importe dé m e r c a n c í a s de Va-
liuava a Santander, rpie por m a r du-
ra de ocho a diez día*, j ior ferroca-
r r i l d u r a r í a uno y medio. 
En la zona del trazado e - t á toda la 
A g r i e u l t u n • lan abnndonadr., por f in-
ta de mtdios de t ran 'nenie , que de 
construirse este ferreeari :! aumeHita-
r á la p roducc ión , d e s a ' a v l l á n d o s e in-
dustrias que no exislen. 
IES m u y difíoiil hacer cé.Vuíí% res-
jieeto de los ingreso^ que n o d r á n ób-
lenerso una vez puesta en exnleta-
ctón la l ínea de Sa ' . tander-Vo.!enc«n; 
perol dadas las condv iono í ; excepcio-
nales en las que está situada y os 
datos expuestos, debe considerarse in -
c lu ida entre las l í n e a s m á s impor-
1 antes que se explotan en E s p a ñ a . 
El presupaiesto caleailado j jor ol in-
geniero s e ñ o r Aguinaga , autor det 
proyecto, os de 330 miillones p¡n-a la 
cone t rucc ión te>tcí: de la l inca del fe-
5t DE JÜLIO D E 1924 
rroQíitf-ril, u $(& a ^ H ? ^ po.-cías por pió:; piVytíéie y .siiha-iu o i i - r : • n-- - i . ; : , 
KlItilli 'Jlfo. i MI.. •!..;! S.I.Í;:Í IIU.I - l , ; i!; ,!a\ 
El fonucan i i l Sanlaini. ' - B u r . ^ u s - R,ámc,¡ A g u i n c ^ a . » 
S«.)J .a-'i:.-i'c:..M-&;'.g-ji!bL'-Va¡OJa-.M m-upu Muy a t í é i ' o ^ ía A ^ . - . • ! d , ; la 
ana pü'¿lci¿|! y esiá llaiiíwdfi b ac'udi fr-cp^ái al IIUÉÍ.»^ : t u i i i ¡ c-. pj Í^CCÍU. 
ana .ni'rtíi.óri, i.ea.kácñttic o^! r a i - y i / u al 
scl^ií- cfoiS m.'irr-: el C ü i U r . f u y el 
Mc'diMoná 1 1 y dus graiidc-s' ptlérioií 
yomi&roia;'.!'^, c>i!iK) . v iu i les efe &.. i i i iai i-
avr y V; ' .curia, llamados am.hos a 
L a visita al prgsidento. 
M \ i )Hi l» , l . -Aii i ¡ | ; i lu i , 
sor • de los m á s iinpüi'íaii'tefe efe la na- ma urgvidc de la tarde, dan-do cueii-
vJon. 
C u i u n » ya 
i.^stii, línéti 
IxéniiGá di; 
'••.!••• pt .A'i 
• ilQ l¡;ii c,' (ii Miado Sil .M.'iji'.slüd .;C-l 
Ht'y la ajii njiariini dr,| pi cv i r l u de1 
¡'iMiroran-iJ (Udaiiciia •- Hn.r-v.s - Su ra -
Cal i i layinl . 
Miiuaiia pahliiicará la ^ í .a : i - ;a» la 
Reú bi'deii a.pi fdjaüdb Himlmn la ft -
cha d r i anuiñcdo dé Ja correapondi^Ar 
lis 'Miia.s;;i. 
i.a, poiafeiión gcstoiia visitó al pro-
le r í a d i ; es-tas provincias, hoy menos s i dente deü U j ivc io rm , pura, ha^erie 
de ellas y a p r ó s p e r a s , 
(fm-ZM. pni' dwbi'rl'O . i - i , 
. íjra-ífja.s, en i sp<i • u d ü 
de u i ' r i i c a i i i l qii 'd \< 3 
i i i i M i i i i c a i M o i i M'eii 
i i i c i r i i ; m ü n d i n í . 
¡o, al raviosa 
eias; ájigíiijaa 
i . t i . i - con n -
i . d r i d i L . s y bs-
: ; i iltí la gran l i a - ' U 
• li 5 porigu en ciU 
y r á p R Í a con el co-
l ia fíoí'eiiiienjte ííáiia-
uctiva.s; Ib a g i u a i l l m a , qu-
: ene i a do víká de I r a i i spe - ¡e , no ha 
podido ü'lcanza'V todáWa su preSó des-
ar ro l lu ; Las indui&trias íd ros la los , 'a 
. m i M e r i a , a ú n en embr-ión por la ÍM.-
IKisiJjilidad actual de ilevar a I ís 
injercadoíi los abu-n-daiíttó y 
por cu. pr-bsenle su agi-ad.'eimi' iitü. 
IA genejaJ Piaano de Rivera rec ib ió 
afectuosaniienle a los comiisionadu,;, 
Mi lorá i ida los oí p ropós i to yol Gobií; •-
no de hacer frente a las obras que, 
cómo •Ja del feTrtí&ctni,l u n t i m , aa-
r iqa is i - (.a.lu,la.yim, SígXlí-fífcaíi u:.:i a;ta cólive-
¡ i ioaer; p-ara Ja v ida nacional. 
Ppbc; ui¿Apmes d é esta vfeita,-, y ei 
inos minerales de aquellas counarc-as. 
ansia M verse red'midas par ta ioco-
inotora,' de ella esperan &u engrano.':- n o m b r é de P U E B L O CANTABRO' 
cmi-iento y bienestar de muchos do ñus éiiimy tanios c-n uno de lo.-' 
sus hijos, que hoy ohiilg.ran a lejanas mas caracterizados mienibros de Ja 
t a m a s y que h a l l a r á n trabajo abun- Conitómn ye? i u r a , quien - m o s t r ó 
dante y renumorador en su proi)io anle n Lros s á t i ¿ t ó l i í s i n i d p ó l él 
t e r r u ñ o e! d ía | ü e I.a lócómotoxa cru- lestii lbau t • han n aido Jas gestio-
ne la.s abruptas montafias y los solí- nos. 
!arias vai l 
z a s e>p"ia 
ro i)atiiio. 
i , en lo» que tantas rique- lEsle d i^ i i n -u i ao s e ñ a r nos di jo 
,ser .incorp.n-adas a l .tes...- que Santanidiee en te ró , agra-dscit íd. 
t . . A o * ^ 'il'i'í;t "•'•••Ki-aliar a Su Majestad ei 
L a noticia en Santander. |¡;.V. ., q,,^.,, pnineapalinente s- debe 
- J u b i l o inmenso. e| éxibtó; ai general Pr imo de Rivera 
Poco despmvs de las seis y media y a todo el Dii t-cturio. 
do Ja tarde colocaron ...s ji> n-.dicos • 
knc^ies transparentes .•innnciaado al 
pal ' i i ieo ía gralisiima nueva de liahor 
sidn firmado p o r Su Majestad el Rey 
un dbcpeíp apixibíüidq -•' pre-yecto del 
f e i r . . ' - a i - r i d Oiiilaneda - Calatayud y 
a n u . i ü e . i a i M l a la sahasta. 
Él ulcald", s e ñ a r Vega L a m e r á , so 
traS 
de 
Nuestra g ra t i t ud . 
Ayer fueron ctirsadiás l'tís sigaiérf-
l 's lelegiaiMiw: 
.M: i Vi I I I ii I I M I a Mayor Palacio.—Ma-
d r i d . 
S u p l i e á m o s i e haga hogar Su Májes-; 
i a i l , -COIM tosliiiMOiiiio niieslra iaqne-
hi anlable ádihesfón, £5í,prcsioM pro-
nn lado i n m i o d l ^ M U q al .lespaeho f.„,,,,„ M g ^ d . ehub-ido por ápi'Oüaoión 
Iieial de,i general Sahquet, con ío ren - p n y , , ;,, ferro-cárniit fenitaiioda-Cála-
tayud.—.Di.rv., iur rodaotoreg lüt PUE-
BLO CANTABRO. 
* * * 
Presáide.nte Djreetorio Miltíar,—<Ma. 
dnid. 
Rogamos V. E. acep té lostimonio 
nueert.ra. g ra ' t i ü id por soilnerón l'avo-
rable dada d-sainto proyecto ferroca-
11ij Ontaii' da - ( . ¡ i u \ ittí.—Diiredku' 
redaetenes EL P P K I Ü . n CANTAÍBRO^ 
L a declaracjón del Directorio, 
M A D H I l ) . J.—lüi la uola raeilit inla 
]Hir ej (labinote de Censiua de la Piv-
ciia.ndi) ambas a a i i i Mades acerca 
l a cuest imi inipur tani ¡Hiña.-
El goherMadoj' comupL-Gó con Ma-
dnid. ¿tílioi^ariiaéí conififth;^íÓii de la 
not ic ia pn.bl.i,cada. 
Veinte rbiíúmois de spués y en con-
fe rene i a te W ó nica d&\ uniMislerio do 
CiohorMaCiión, so confirmaba la ve i -
s ión de Prensa. 
i M i t o i i e e s . el s-.'ñor Vega L a m e r á , 
c o i i c e d i i e i i d i ) ul ácp.htecimien'to la i in-
poi-tancia que ÍÍOMO. o r d e n ó de mo. 
aneirto que la Rauda M i a i i i c i p a l de 
nnifiica recofriest; Jas callas tocando sidoiicia, relaeimiada coa Jos presu-
aegres piezas, para anunciar a l p i i - puestos, se dice al final lo siguiente: 
JHK U la niíeya fausta y que se dispa- «Apenas e e i r a d ó el presnp'uosto, É 
rasen Ochenta docenas de cohetes y Direeforio a p r o b ó a ver Ja subasta del 
b e a b a s reales. fenrocacrifl Qh ta ' néda -Burgos -P^r i a 
m j ub i lo que el nol ic .on produjo Calataynd, de a l tó v^.o'r és t ra tóg icó 
en los santandermos fué i n d e s c r i p ü - v que ' cruza ter r i tor ios v cnniuni.-a. 
: eioia-s de las provincias de F^.ntah-
rann>]on se comento en los Centros der. Burgos y Soria, dosarmllando la 
pnhliaos J,a campana do Prensa que riqueza de oslas proviur ias y poiíié'n-
desde haee tanto tiempo viene rom- do en oomunieac ió i i el Ca .-tábrie.. can 
pieiaio lanzas Cn aeiieíicio del proyec- el Medi-torrá.ne... por el enlace con el 
to magna, hasta , l legar a conseguir 
que éHe áea una ' r - u l i d u d en breve. 
El cana rcin. just'ó es l aml . ién reco-
nocoií o, tonn'. p a i i i . en ia a l e g r í a , y 
hubo eslahliriniiie^tus, c;)ina el t i t u -
lado «La Cá ted ra ..y otros, que i l u -
minan-n oí fronitr- con íaro,lillo"s a la 
veneciana, menoic.ií'ndo por 
por 
f e r roca i r i l (.entral dé A r a g ó n : 
A esta obra, de^un pi i'-npia-sln de 
3(ffl millones de ffésétas—que Utí pa-
g a r á el halado—.que l lv \a l ia dir-z y 
seis arios sie-ndo objeto ríe in rarn i i ' -
y mndilicaciones y que da ra trabajo 
'a,.miJla*os de obreros y regiones r:-
elh) la cas. prau i.reieridas u dhidadas . que 
ainone>la,-.i.'.n de la Gua id ia munie i - i l e n d r á n una roparacié-n beneficiosa. 
l>al que, dicho soa de p a s é , no hizo s e g u i r á n otras que f iguran -en el p l an 
otra, cosn q i i f eónup-iiir lii iinente con por ordéti de piviació-n.» 
i.'os debo res que les e s t án onenm-mda- Las c láusu las de a p r o b a c i ó n , 
dos M M J R l ü , l . - i . a «Gaécítíw de aiá-
Poro como la Alcaildía h a b r á sido í a o i a p u b M c a r á l a siiguiente dispos:-
dennin'iada t.inibif-n p^r d i s p a r á r co- í i ó n : 
beli s sin permiiso, sospechamos que "A propuesta di I jefe del Gobierno, 
•'•slas •cxtei ioiniza-eiones de sincero j ó - prosidenie del | ) i i e; f • rio MMiiar, von-
hi lo , no solo no s e i á n castigadas, .si- go en deerotar lo. piguicnte: •" 
no que h a b r á n de sor aplaadidas a1 
Cmm o ase. 
Un telegrama del señor 
Aguinagn. 
(1 
.Primero. Aprobar c) proyecto do. 
fei-.'oearei'! e s t r a t ég ico de vía normal 
! )iii;i!i,eda. - l i a i gos - Sor ia - 'Calata y mi . 
¡prest i i iado pp,r el presidente de la 
Cn la, prosidfindia^'de' i a Asoc iac ión Dipiiiau-ién de Burgos y firmado pol-
la Prpnsa di ai i a s-a ' c." ihió anoche JQS irigeni-n-is dea Ramón5 y don Jo-
oí siguiente telegrama, de don l l a m ó n fié" de Agninaga en oí) de j u l i o do 
AgUiináiga, autor de! grancLioso pro- 1921, i-on Jas refcuna.s de ía segunda 
yecto (h-.l f e r r u c a n ü Santander-Bur- ai¿éció4 foimuiada en abr i l de • 
gos -Sor i adá i l a i i aynd . y con las pre-eripci ai'és fijadas por 
.. '«Presido ni o Asociaraón Prensa Su c; i in-cn^n, , i,-fe de Ja torcera d iv i -
Majestad o i Roy firmó hoy anroba- sión de forroearr.i'los. 
MBntMjvfflaattataai MIIIIII iniiiliiTiii 
•S ' -gundo Se aprueba e! provéelo 
del fe; 11 ear:':,! ip!:ind i doble \ 'a 
e n las g '.'eria,^ y tnnelcs, siem'.o i : 
res-i o de v í a i'nióéa, p o- su prosa pues-
to do 34S.Br»0;2(J3;íi7 i^e-ta -. 
Terciero. l i a s obras se h a r á n por 
contrata y por in dio (b- M i b a s l a . e n 
:a.s er.nilé-.-ii-nes seganlas j i u r a Ofitas 
con-l r¡iecie>]ies y ex p lid a clones y ley 
¿e 26 de nía yo de ÍÍIOÍ 
Cuai'lo. Se d a u.n pazo de «jch'i 
í- ñ r s p a i a la ciinsl r a - r i o n . a partir-
de l a fecha d i - esta cohíri ^ ¡ ó n . » 
El! o t r a d e las e l á u - u b i s se seña-
lian b-is- l in iui i ic ioni! ' - téicíDii^ag a q ü i í 
ha de a j a - ' t a r - e í a e b i - a . y, iiaalm-Mi-
t.e, que el anuiaro de la snba- ia 
J i a r á por - ' I n i . i i i i i s . i e i io d e l-"oni. n t o 
antes del 10 de j u l i o actual. 
De l G o b i e r n o c i v i l . 
Para viajar por ei ex-
tranjero. 
E n el Cobiemo c iv i l ge on t regó ayer 
a la Prensa ' a siigu.iente circ. ihir-
<(Con e l fin de evitar les perjuicios 
y moilos-tlas que so ] ) U ^ d " a causar a 
las personas que tengan n- eesichnl de 
p r o u - i ^ s e do. pa-saporto pá.ra v ia jar 
por ol extranjero, he dispnosto so do 
l a m a y o r publicidad a l a ; siguientes 
.'instn. •iones, en las que se determi-
n a n los docunn-ntos q u e , e n cada ca-1 
so, deben presentarse e n esííe Cobior-
no- para obtener dicho f-alvocondficto: 
Primera. Toda persona de uno y 
o t r o s e x o , i n c uso Ic-s menores de l ó 
a í tes : a ) ú - i ¡ M i c a c i ó n del ncTa do n a -
c i i n J i a i i o , del Registro c i v i l ; b) Gértí-
fionulo de buenu c a m í n e l a , expioain 
por la -Ucakiia; e) Ccdnia ¡ n a ' - . i , i a I. 
vdñriéíite dé los obi.igadcs a tenerlai 
Segunda. Los varones sujetos a 
e-pousa.bilii.dad m,'!•itu.r d-i.-cián p r c -
si n tar a d e m á s ; a ) Pase m i l i t a r , &n él 
que coiele la au io r i zac ión j i a r a " p o d c í 
v ia jar por el exlranjeiu , o iu i -gadu p-o-
léS re.-.peehivos jefes; h) Ceit i f icación 
expedida por Ja Comisii a mixta de 
l-bclulamienlo. la.-; e .xc 'ní i ios total-
m . - i i i l e del servicio n r i i t a r ; c) Lieon-
cia absoluta, Jes que v a . hubieron tor-
máhado su c.íDipríiiriiiso m i l i t a r , y #) 
Pei'm.i-so d e l miniistro de la Coberi ía-
Oiien , ios que jiubiicren cump'l'ido i o s 
20 a ñ o - ; hasta su .ingreso e n eahi . 
'ho.nvra. |{, w eónyug-cs, cerí if iea-
ción de acia de casamiento, oxpodida 
por el Registro c iv i l . 
'í..iij'iiil.a.. La-i pejsona.s do uno u 
otro sexo, micnores de 2o a ñ o s . !ia-
b r á n de mesemar ceil.ificacióu' del 
ocia ju-dMaj ilel consentimiento de 
l o s p}KtP6S -> lUií-oes auie.r i / ióidole-; 
para e í e e i n a r el viaje, y si los padres 
o tntmes residieran en e l extranjoi-o 
y fueren los intoresados llamados por 
aquéllos-, ten-drán que p i - - s e . n a r el 
documento que justifique oslo ó l t i m o 
e.vii m o . vi..-ado par e! cohsal de Es-
p a ñ a del punto en que resida, el ie-
vl amaine. Igual néqtii&ito n e c e s i t a r á n 
las mujeres casadas q ü / j fueren l la -
ma da.s p o r sus respectivos maridos. 
nui . i i la . Las m-ujoi-es viadas o sol-
ieras p r e s e n t a r á n eerl ifieariih! del os-
'táidp c:v:il . e x p í d a l a por el I legistro 
C i v i l C03 1 e~p(a!dÍ(MltO. 
Sox-ta. Los cibrérd-í n n i i á n a sus 
contrato -b- trabajo J e g a b / a d o p o r e l 
cr-n-nl d e K-p'-ña en el plinto en que 
b a y a . n a/.p halles á ó e a i a p i i je, y r e s -
gnj i ido de dejar e a-I:! níd.-i e n diq)ó-
silo id iiniiporte del viajo de regreso en 
la Laja prcei.nciai 
St-ptima. Eh los pasaportas faml-
biarefe se Pni^q.^úh sidamiente: m a r i -
do, mujer e h i j o s menores de 15 a ñ o s . 
Todes los d e m á s pasa-nontes s e r á n 
i i m i i N iilnaies y unos y otros se r e i n f - -
g r a i á n c o n n n t imbro d e cinco poso-
tas. (Ar t í cu lo 87 de 'la ley.) 
Qcitava. Todb pasapoele se seilici-
t a r á mediante instancia reintegrada 
D R . 1 M B T O R R H 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANjjFRANCISCO, 2 3 - T e I é f o n o 3-48 
L A SEÑORA 
D o ñ a F e l i p a T e r á n 
A L A E D A D D E 93 A Ñ O S 
D F S P U É S D E R E C I B I R LOS A F X I LIOS K S P I R I T l ' A L K á 
U . i , P , 
| . S u s s o b r i n a s d o ñ a H i g i n i a G a r c í a L o m a s , v iuda de don J o s é 
G a r c í a L o m a s ; S o r J e s ú s M a r í a , Re l ig iosa T r i n i t a r i a de 
i - S u a n c e s , y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n 
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y t i s i s ! ; i n a l o s 
f u n e r a l e s q u e , p o r s • e t e r n o c l e s c í t u s o , se 
c e l e b r a r á n e ñ l a i g l t m á p a f r o í i t t í á l d o d i -
c h o p u e b l o e l j u e r e s . :¡ d o J M i ó d e U)2J , t i 
l a s D I P ] Z Y M E D I A , p o r l o q u e l e s v i v i r á n 
& s i e m p r e a i i r a d e c i c l o s . 
A r e n a s d e t g u ñ a , 2 d e j u l i o d e l í ) 2 4 . 
E L NIÑO 
f í i ó 
: 8n el día üe ayer, o la ^ad íie 16 meses 
S a s pad res d o n F é l i x I n c i o y 
d o ñ a M a i í n a H e r r e r a ; abue-
los, t í o s , Tirintos y d e m i i p a -
r i e n t e s : 
CMII péliza dé peseta, de np ser cnii-
gi;intes• ¡es que íd sa iücüea. 
i,o (pie se liare ¡aili.i.cr. Gil este pe-
rii d.:•<••» bfiei&tl {tara g . II'MM! coneei-
iniicntu. 
San t í i í ide r , 27 de jun íd de WZ\ .— \í' 
giiilva aatior c iv i l , Aniflrás Sa'liqaet..) 
Visitas. 
13! g i n e i a l g e . l i c M n . d e r recibió ; iycr-
¡as vi'-ilns sii^ii/ieiiiles: 
í lDinandante don í í i p o Si'íveíicl 
patán d m i Cailliois lv-levez. dnn ÉÍIST 
laquio Jaibero:, dnn Ai MU : o l - " i i i : ih-
des5 B a l a d r ó n , ¡ a - - i d . n i i ' y Csm'. ñ a 
de ¡a il/ifíi-fíi .\i!iii . ;iil .sria;.lvii dei p n e . 
j)l<0 Úf Sin -n, deiegada g;i (¡e, ii.i.'irYu 
de T'in.-.iavega. don Mad" '( . I ' ific.n i , 
den AJIIMII Navn-. dn .c í ie , ' del <iran 
CátóñrioJ y el duec l . i r de !a l'.scue. a do ' 
Comc-rccd; 
De abastos. 
Por la . luida pc iv inc ia i de Ahástbs 
?é ha iinMins!'» a n a a índa , de 25tí pe* 
&sta€ fi don José Hivino do Vega, de 
A v n n í a m i . ' i d o de Vi l la lufre, per v r n -
d é r carne d" vaca la pM-M &u^f&ior 
i ! de la^a, y a l i a n ia in ; dei lín: pe-e-
la= a dpn Antondd (avspn. dr! paebln 
de i . ; i s ! i ; i . pox l";illa en el pe-sn de me-
dio küu ' de azúca r . 
E I O S D E S O C I E D A D 
Nacimliento. 
Ha. d a d o a luz con entera felicidad, 
un precin-n n iño , la joven esposa de 
Mnv'-tro liuen amiigo. el cnnierciaide 
de esta plaz.a, don l . i i l io ( i a h i . 
Tanto í a madre como el ree ié i r na-
cido gozan de perfecta salud. 
iNnesl ra enliorabnena. 
Viajes. 
l i e - p n é s de unos d í a s pasados en 
Santander, ha regresado a Madr id el 
diisl iMign ido periodista, director ge-
rerite de ía i i npor t i i i i t> revista madr i -
Imai ^Castilla (iralicai>, don Mario 
( i a i ü é a Salaya. con su s e ñ o r padre. 
VlVVVVVVVVVVWtO^VVVVX^^VV'UVVVVVVmvvVVvvvVvvv 
El d í a en B a r c e l o n a . 
Tres jóvenes detenidos 
por quemar una ban-
dera. 
Imposición ele medalias. 
j5AR(: i 'd . ( )NA, 1.—¡Ka la axplanada 
de las coluin;ii;is de Monjn.ileh tuvo 
ilugai- e-in j a a ñ a n a . a las once, el 
acto de imponer las medallas a los 
s-npei vivientes dé las lomas de San 
Juan y de Caney. 
A-i .- i ieron v\ capitá/a g e n e r é , go-
^e rnador m i l i l a r , alcaide, je íes, de 
Iv'-nnlo Miiy i i r . generales de- los (aier-
pos de la. g u a r n i c i ó n y piquetes de 
lodo- \m Cuenpos y o tm det j-egladmi-
to de Vergara, con "nandora y mvi-
sica. 
Las tropas formaron en cuadro, en 
el centro del cual se s i tmiron el ca-
p i t án gianaal. 'as autoridades y los 
Gliatró supei \ i \ u l e s que_ hoy han 
sido condecorados. 
Estpé son los s i g n i e n i e í : 
Sargento de cazadores de Estella, 
Carlos l i la neo Rodi ígiu-.-. 
'Paisano, Mnniiel l l i a i í a r i l ladell . 
Carafeiliorfl, Luis (aunara (".arala-
gua. 
Alvizo de esenadra, José Domingo 
X i n . 
EJ eapiitán genera] p r o n u n c i ó nna 
a locuc ión p a t r i ó t i c a , condecorando a 
Jos cuatro .supervivientes. 
• A conl¡nuaciói.n desFilaron las • tro-
pas, cn colnmiia de honor. 
E l acfn fué presenciado por nume-
roso pt'ihlico. 
Queman una bandera española. 
Acusados de halier quenaido en una 
hoj-aera. el d í a de San . luán, una han 
dera española , - ingresai on en los ca-
lahozos de la Jefatura de pol ic ía tres 
jóvenes . 
Parece s e r que dichos jóvenes han 
nainifestado qué 1.a handera les halini 
? í 4 o dad;i, ( M i t r e otros efectos, por un 
individuo d e nna torre p r ó x i m a , cu-
yo s eño r ha sido defeijido. manifes-
tando oue ignoraha que allí eslnviese 
la handera do referencia. 
Los jóvenes citados c o n t i n ú a n , sin 
emhargo, detenidos 
Muerto por un tren-
Un tren de Sans a t rope l ló en l a es-
tación a nn homlae como de unos fil) 
a ñ o s de edrd, que iha pohremente 
vestido. 
Kl desgraciado m u r i ó i n s l a n f á n e a -
niente.. 
EJ c a d á v e r no ha sido identificado. 
tvVVVVVVVVVVV%A/WVVVVVVVVVVVVVlAA'VVVVVVVVVVVV 
H H T O H I O H & B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kiiipeelailitsta en partos, enfermedadeJ 
d« l a nrajer y víaA •urinairia*. 
Conatdtai de 10 a 1 y da 3 a 3. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
D e t e n c i ó n de ca r t e r i s t a s . 
Un buen servicio po|¡,| 
ciaco. 
L a ro l i e í a santanderina, que dicl10| 
sea e n su honor, vien^ haee tierna 
llevando a enho servicios de innogaJ 
lile ini|ior-laiicia, ¡pi'aictifeó aylor -QĴ I 
m á s , det Miicndo a dos eouocidos car. 
l e r i - t t a s que h i ihám l|e.g;ido a Santas'.] 
der, en plan serio de (drabajo». 
Idána in^e estits amigos de lo ajp i 
no. ambo? con antecedientes poco'i-p"! 
coni.endahk;s, Luis Trevijano Maten 
( a ) . ctEJ Riojano.. y Antonio Luduj. | 
guez ( i a r c í a «El Gnini to», natural fj 
pr imero d e Logroño , y el segundo do 
l a ciudad del L i d . , 
La Podida tuvo conocimiento <Jel' 
arr ibo a SautícnífeF dé los dos xpája. 
ros» y se dispuso a abatirlos el vue. 
lo. eiicargando pi coinisiíái a Jos age'n 
tés don André s Gptííjbz y don Manuel 
Conejo.- i l. ,/ • • . 
És tos cun^pl ie ron a maravi l la su 
cometido, deteniendo a u n o de los la-
drenes e n la es tación del Norte y al 
•otro e n e l Sardinero, n o s in antes 
in t imida r l e con n n revólver aj frutar 
de hui r . 
iConducidos fi la . l e f a i u r a de, la PQ. 
l i r i a , e l digno jefe don Francisco 
MartHn do VeJasco dispirso que los 
•dos siíjctois fuesen f i c h a d o s y ency 
rrndos en los c a l a l D O Z o s a disposición 
del s eño r ^general gp'^rnaidor. 
Hoy i n g r e s a r á n en la cá rce l . 
Sinceramente fel ici lamos a Ja Po. 
licía por esie iine\o e importarite sef-
vicio, y de un i-r.alo especial a log 
agentes seño res (lo nejo y Gómez. 
V» WAA/» WA.WVA^ A-VVAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVV 
D E E X Á M E N E S 
S U P í J C A ^ a s u s a m a - H 
des asista n a la conduea rei 
del c a d á v e r que se v e r i l i -
c a r á hoy a las SEIS d é la 
t a r d é desde la casa mor-
tuor ia . Plaza de l a Espe 
ra riza, nú ni ero I , al sitio, 
de costumbre, por cuyos 
favores q u e d a r á n agrade-
cidos. 
Santander, 2 j u l i o de 1924 
D r . B l e r a n d í G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03.—Peso. 5. esquina a Leal tad. 
ífL PUSSLO OAMTABRO ta fcaNcc S; 
Vunftriu-iH m C. SAN MAlíTIN—. v í s l a , OH MsárStí, t n ci «¡«fotM» 
Maunieda Pr imera , 22.—Teléfono^ 4-81, m m & k Kstfa Üt ñ l w i i 
tai los de segundo a ñ o de bachiller^ 
l ia o h l e n i d o , entre otras buenas ne-
tas, un sohre.-aliente con ma t r í cu la 
d e honor, el alumno del Colegio i J í 
iMúiin/.anedo ( .Santoña) , Antonio Ra* 
mos ( iga rón , Injo de nuestro particu-
lar y apreciahle amigo don Antonio 
l iamos O r d ó ñ - / , aux i l i a r del Gobier-
no m i l i t a r de esta poblac ión . 
Xnes ln i ciirdiail fe l ic i tac ión ' a l pe-
q u e ñ o estudiante y a sus padres, 
de una manera m u y especial' a suá 
i lustrados profesores, Hermanos de líj 
noet r ina Crist iana. 
No tas de ia Alca ldfa . 
Un servicio de taxis 
económico. 
En la larde de ayer se en t revis tó 
con el alcalde una, Co i l i s i ón de chó-
feres, tratando, conio con Ja de co-
cheros, e n que él Ayuntamiento faci-
l i te Jas tarifas, impresas en hojadeJa-
1a, cpie s e r á n fijadas en sitios visibles 
de los carruajes y de la forma en que 
. los conductores han de ser unifor-
uiiados. 
Hablando de cuesliones afectas a la 
poldarmn, d - i jo la autniadaid • n i i U i i i -
cipa.l que el comandante de M a r i n á 
iial.ia r e c i b i d o un telegrama urgente 
• ( d Minis ter io de Mar ina , manifes-
Caüido que, en con t e s t ac ión a otros 
despachos e n v i a d o s por Jos señores 
Pérez del Molino y Vaga L a m e r á , se 
ba l j í a d i M p u e s t o la copt inuacióln deJ 
ma te r i a l de. la E.seue.la de N á u t i c a en 
Santander, ipor tienipn indelinido. 
V.\ s./ñm- Vega L a m e r á dijo ayer a 
J o s periodistas que- b a h í a .comenzado 
el reparto dé Cé<liilas .pin-sunales, 
dá.ndose nn plazo de tres meses para 
3a adqu i s i c ión vo.lnntaria; 
Este a ñ o se ha introdLicido la, inno-
v a c i ó n de hacer el reparto a domici-
Jio, con el fin de evitar inoJestias al 
ij|ii¡bJico y de aumentar Ja. recauda-. 
Ciép i ) o r tal concepto. 
El alcalde c o m u n i c ó t a m b i é n a los 
reporteros que la Comis ión de Bene-
fjSMAé h.ihia girado l ima 'v i s i t a de 
in.-peec¡i>n a las escueJas piiblicas, 
saliendo i g r a t í s i m a m e n t e impresiona-
<la de la lahor de sus profesores, d ¡ ^ -
.na del mayor elogio. 
MI s e ñ o r Vega L a m e r á , antes do 
dejar la Alca ld ía , se propone Visitar 
Jas escuelas nijun ka palos, felicitandt/ 
a los profesores por su labor patnó-1 
t i c ; i . 
Eí alcalde t e r m i n ó su conver sac ión 
con l o s p i i ¡odi,. .ias dieié.ndicdes que por 
don Migue l López Dór iga , represen-
ta ale de los a u t o m ó v i l e s «Dion Bou-
toii», se halda remit ido nana instancia 
a Ja Alcald ía , la cua l s e r á estudiada 
boy por la (iomision do Pol ic ía , para 
i lo ta r a, Santander durante el vera-
n o de 'un niagirtiificó servicio de taxi^ 
•de Ja citada marca, perfectamente 
equipados, cuyas tar i fas s e r á n en ex-
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S e g ú n u n t e l e g r a m a q u e r e c i b i m o s 
a y e r , O t e r o n o s e h a r e t i r a d o . 
C O L E G I O R E G I O N A L D E Esta a v e r í a la sufr ió Otero cu la 
A R B I T R O S t e rcér etapa. 
Convocatoria. Él hombe ha proscani<l<> su ca r re ra» 
^oca a j i i o l a ÍÍOIIO- haibiéndosfi. clasificado on da 5 o sea 
del, co- en el contro! de Bavona. 
Éste Colegio coiiv 
trfá o rd inar ia para el d í a 6 el 
¿jjehtfc, a las diez y media de la 
<<'ñora, dotada de lexquisilas virtudes, 
lia sido senl idís imoy 
Descanse en paz. 
A' su de&consdiajias sobrinas y de-
m á s parantes envimnos nuestro sen-
tido p é s a m e . 
A los diez y seis meses de edad su-
hiCjt ayer al ¡ciclo el precioso n i ñ o Ra-
m ó n Lueio Herrera. 
A sus d-escon^olados padres don l-V-
ma- Otero l i a camljiado, como es natu- l ix y d o ñ a .Marina, enviamos nuestro 
j en p r imera convocatoria, y once .rall, por p i n i n i t i i l o el reglamento, en sincero p é s a m e , deseándo les cristiana 
PU segunda, en su domicil io social!, ' 
Sameda de Jesús de Monasterio, 24, 
pHuM-ro, con arreglo a siguiente 
P" Orden d'I día. 
p'j.jinero.—Lectura y a p r o b a c i ó n del 
nrta de l a ses ión anterior. 
Seonndo.-^Lectura y a p r o b a c i ó n de 
ia Mémoria . 
yepcero. —<( AIestión econ omica. 
jg^airí to.—Propósiciones del- Comi té . 
Bayona, de m á q u i n a , y ahora, s e g ú n r e s ignac ión . 
nos dice Bicardo, muy aii imado, pro- *vvv^fcWwwv^vv\AA^^'vvvvvvw»AM^vvvvvvvvvvvv 
s e g u i ^ la inri,a., i lamín a c á Sá- De l suceso en el a t r i o de 
uer. Aun hay esperanzas. 
Otero sigue en l a brecha y quiera 
Dios que siga hasta el fin. 
la ig les ia de S a n G i n é s . 
u n partido de bolos- Durante la vista ocurre 
a ¡las cinco y media de l a . • . • 
un seno incidente en-
iHpy, a lias cinco y media 'de l a 
tarde, se c e l e b r a r á en las boleras de 
iBiasilla un g r an par t ido de bolos, 
Quinto.^Proposiciones dé los seflo- ontre afamadas partidas de T ó r r e l a - t P G l a d e f e n S d V e l f í S C a l 
¡res colegiados. vega y Santander. 
ggjrto.—Elección de presidente y te- . j u g a r á n Federico Mal lav ia y To-
Vi0rero. m á s Var i l las , de Torrelavega, contra 
Sélptimo.—lElección del T r i b u n a l j u a n Antonio Ca lderón c Is idro 
/.•:aini"ador. , n á n d e z , de esta ciudad. 
Otero cont inúa la Vuelta 
Francia . 
Fer-
]MADBID, 1.—Ha c o n í i n u a d o l a vis-
ta de la causa seguida contra don 
Gonzalo de la Calina, autor de los d is t inoión de c lasés n i inaídc&s M i 
Hay gran expectación ante el i m - disparos que causaron la muerte a tjj0« • 
portante encuentro, en el que van a j a soflurita Pur i f i cac ión ( ionzález Me- _ H o v 
Nuestro corresponsal te legráf ico nos medi r sus fuerzas cuatro colosos del 
anunció ayer la i m p r e s i ó n recogida interesante deporte m o n t a ñ é s . o^.no, en ei a m o oe .a iglesia oe ¡san p{mtoso ha 
HI Bayona, de labios de Tañer , refe-
mente a l a re t i rada de Otero on la 
Vuelta a Francia. 
Aifpr tunadámente l o s presentimien-
tns de Janer no se han cumplido. 
La situación internacional. 
E n l a C á m a r a i n g l e s a s e 
p i d e q u e t e r m i n e l a a c c i ó n 
d e n u e s t r a s a r m a s e n M a -
r r u e c o s . 
Un discurso del Rey de Italia. Sensacional interpelación. 
BOMA.—Se ha colel.rado él! acto do ¡LONDRES.—lEn, la C á m a r a de los 
entregar al Bey por los diputados y Comunes el diputado H a r r i s pregun-
¿•enadorcs la respuesta ai Mt:usaje de tó si Ja r e p r e s e n t a c i ó n b r i t á n i c a ha-, 
la Corona. hía sido avisada por l a Bepúbii ica del 
Después que el jefe de ia delega- B i f f para que Ing la te r ra seiiale a l a 
Giója pronuncio el (li.-curso de ríluai, Sociedad de las Naciones el estado 
el Soberano p r o n u n c i ó • un discurso de aquella Bopáhliica con una• n a c i ó n 
manifestando en p r imer t é r m i n o su amiga de Ing la te r ra , a fin de evi tar 
veheimiente deseo de ver reinar \a con- l a efusión de sangre, 
cord ia entre todos Jos itailuanos siin 'Eli secretaiiio de Negocios con tes tó 
diciendo que a Ingla ter ra ¡le era i m -
poMilile íritervenáo; n i reó ib i r comuni-
d i jo el P.^y—un. crimen es- caciones de asuntos "que no ' l a afec-
provócado i ni indigna- t a r a n directamentí i . ; 
Mañana publicaremos 
"Comentarios a la 
Asamblea nacional", 
por P E P E MONTAÑA. 
AV.M- tuvimos l a suerte de recibir y 
exponer en los sitios •cént r icos d e - l a 
En honor de un deportis/a. W é s ; cuón, la de mi (iohierno, la áfe las E l dinulado H a r r i s wi&istaó pre,"un-
p róx imo s á b a d o se ha or- S igu ió el examen de la prueba tes- c á m a r a s y l a de todo él pa í s . Más lando si so h a b í a n hecho o no tales 
1 de tiM,GaJ' í',,e fué fava,ul , l , ! Para f Í)ro- q"c imnca es ahora cuando la Cama- indicaciones y entonces el secretario 
t'e; ^ ma debe dar ej.c«ni!lo de concordia. de Negocios replucó m a n d f e s t á n á o que 
VA íiscaíl y el acusa, inr privado han i v n n i n a d o su. discurso, Víc tor Ma- pa.a hacer tales preguntas era nece-
mantenido sus conokisiones. rme>1 conv. i sr. a f a M e m c n t é con 
El defensor d i ó lectura al escrito de diputados y senadores. 
Pa r a e 
gan izado 
boxeóv en honor del benemiéri to de-
port is ta don Javier Alvarado, a quien 
concilusiones, solicitando que en caso 
debe Santander la in ie iac ión y pro-
pu l s ión de este deporte. 
L a velada no puede ser m á s intere-
sante. 
Primeramente se v e r á n frente a 
frente los « a m a t e i / s » José M a r í a ^ ^ no sea absuello su p a í r o n n a -
González, m a d r i l e ñ o ; y Valeriano B á r do se le imponga una pena que osci- m ^ sufr¡do 
cena, santanderino, ambos de peso le entre u n a ñ o y seis a ñ o s v un d ía 
„.OU' ^ J„ • •- ConiiUincs una 
^ l lter- ; , ••/ , . de p r i s i ó n . 
^ c o n t i n u a c i ó n salldran a l r i n g M . • , i - . •• • , 
Pernande/. m a d r i l e ñ o , contra M. M a r ' M m f o n n a r el fiscal dirige algunas 
t ínez , santanderinos, amibos de peso palabras duras que el dofensor inter-
mosca, haoiondo combate e seis asa'l- preta como si qú i s ie fa decir que al-
pinos testigos en las « ioc larac iones 
restadas l o han hecho inspirados 
los satfñb aniiinciarlas antes. 
Ol io (iipufado exclamo: 
población un telegrama' que nuestro tos; con guantes de f u a ^ a ^ a s * ' f feiunofi 
u n amigo don Bicardo López Dór i - v e r á n ^ f r e i ^ a frente C w ? ma-
i que habla salido pa ra Bayona con drxleno, c o ^ am- I 
Los impuestos. —¿No sabe su s e ñ o r í a que cuando 
LONDRES.—Por 2¡gD votos con Ira ia g ran guerra los r í fenos íiguraa»o.ii 
en la C á m a r a de los agne.riiidainenlo entre .los aliados? 
nueva derrota Baria- ¿No p o d r í a m o s ofrecernos para i n -
tmeniaria el Gobierno de Macdonald. iervenir? 
La reforma que ha motivado esta Estas preguntas, quedaron s in res-
m a n i f e s t a c i ó n adversa ha sido un puesta. 
proyectó exiimiendo del pago de im- - L a Reina Victoria. 
puestos a los e spec tácu los cuyos i n - PABIS.—J-a Beina de E s p a ñ a sa l ió 
l a marcha de bos posos pluma, a ocho rnunds, con por el defensor. ga, qu« ^ 
I t l o , en>eíl---¿€Cenüs 'daba^notreifes guantes d¿ cuatro onzas, y , # r . ^ 
S c f t t a s de Victor ino tínió, Sanlper, c a t a l á n , de 80 ki los, 
" i ^ ' n o i habla en su despaobo se cnf ren lam ^ * 
de las penalidades que Otero ha su- ^ ^ J h * a roun(is ' guaTltes ^ ¿ 
frido. 
Como tantas otras voces su maqui 
grosos se destimen exchi.'^vamente a 
ímes filantrópicos. 
Las cosechas de la Argent ina. 
LONDBKS.—Se acaha de lecibií! un 
Este protesta con g ran ene rg í a , p i -
diiendo cxplicacioncir, y entcniv's el 
fiscal le l eplica: «A oxcusatio l i o n pe- „ 
„ .„ , , v, cable do la Argentina d,ciando 
de seis onzas. l l t a - acnsatio mani f i e s ta» y esto es lo 
Por hoy nos l imi t amos a ofrecer a que ocurre a l a defensa, que no tiene 
del hotel Man rice, dando u n paseo. 
. iLncgo rec ib ió ' l a v i s i ta del presi-
dente de la Bepública ' . 
D e s p u é s p r e s e n c i ó el par t ido de po-
o ha podido resist ir el 'esfuerzo nuestros lectores la interesante nou- ]a concioncia m u y t ranqui la , 




hrado por e 
que lo entro E s p a ñ a y los Estados Unido« 
c o n t i n ú a con actividad la siembra do y en el cual fueron derrotados los es-
tr igo y l ino en toda Argen t ina y que p a ñ o l e s por 15-2. 
cuadro. 
A L A S S E Ñ O R A S 
1 L A C O M A 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e 
e l 20 d e l c o r r i e n t e e x h i b i r á e n s u s s a l o n e s 
u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 125 m o d e l o s , ú l t i -
m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , d e t a r d e , n o c h e , 
c a r r e r a s , p l a y a y u n s o b e r b i o t r a j e d e c e r e -
m o n i a , v a l o r a d o e n 5 .000 p e s e t a s . 
nuevamente, y el presidente intenta 
dar por terminado el incidente, no 
cons igu iéndo lo , p o r q ^ el s e ñ o r Sala-
zar Alonso, seguido do los abogados 
que presencian el ju ic io , y que son lo 
linenoii t reinta, abandonan la Sala, 
entre los aplausos del púb l ico . 
•El presidente ordena el despejen, y 
se suspende l a vista. 
Boanudada ésta , el fiscal t e rmina 
su informe on cuatro palabras. 
todo hace Hrocr que las superficies 
sembradas t e n d r á n m á s ex tens ión es-
to a ñ o que el anterior. 
La cosecha de m a í z e s t á y a madu-
ra y se presenita ei¿ m u y buenas con-
diciones. 
Por l a noche as i s t ió a u n a función 
en los Campos El í seos y m a ñ a n a , a 
las doce, s a l d r á para Londres. • 
Mussolini no ira a Londres. 
BOMA.—ÜMussolini no i r á a l a con-
iVrencia de Londres. 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W V W . A ' V ^ hA^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV« 
S E R V i e i O D E T R E N E S 
Ramal de Ontaneda-Vega de P a s c a n 
Pedro del Romeral. 
N O R T E Salida de San Pedro: a las 5 y me-
Santander a M a d r i d : mix to , a las d i? .de l a m a ñ a n a . 
7'5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale lilegada a Ontaneda: a Jas B'SO. 
i h a sabido que durante l a sus- lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. . ^ l i d a de Ontaneda: a las 4'30 de 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 ^ tarde 
«VVWVVVX^^VVVVWVVVXA^VIVV^VVVVVVVVVVVVWV 
L a situación en Marruecos. 
U n a n o t a o f i c i o s a a m p l i a n -
d o l a s n o t i c i a s l d e l ú l t i m o 
c o m b a t e . 
Una nota de ia Presidencia. 
M A D B l D , 1.—l'.n la Presidencia se 
ba facilitado a l a Prensa la siguiente 
hota O f i c i o s a : 
«El general on jefe comunica^ am-
pliando las noticias contenidas on el 
parte de ayer, que una columna man-
dada por oil sreneral de l a zona de 
Una nurva noic. 
M A D B l D , 1.—En la Presidencia ha 
sido entregada a Ja Prensa la si-
guiente nota relacionada con los su-
cesos que estos d í a s se desarrollan on 
Marruecos" y que e s t á redactada en 
los siguientes t é r m i n o s : 
« L a s noticias de Africa, hasta el 
pens ión se llegó a una r ó m i u l a . 
A l abrirse la ses ión de m a ñ a n a el 
presidente d a r á explicaciones y el 
fiscal s e ñ o r Escosura s e r á sustituido. 
D r . H n g e l R n l z - Z o r r ü l i 
VÍAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de onoo a una y medía y ita 
einoo a seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A . 8 — T E L E F O N O aO-M 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E B I 0 O 
fispoclalista en enfermedades do nlAos 
Con&uita de once a una.-
C A L L E D E L A PAZ. 2-3.°—TollO-?! 
MIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
j o a n D i B L o m b a r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunaloc. 
FWLASCO. 11.—SA-NTA-NDWI 
y 9'29. 
A Bárcena: 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las S'IS, 
U'IB y 17'5. 
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
1 flMIEVH E S 6 A N D 0 N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
^Consulta de once a una. ' 
^ BURGOS, 5.—TLEFONO B-5S 
Iratis: San Francisco. 6, 1.a, • las stN. 
(Este tren admite viajeros para la v v v v w ^ v v v v w v ^ ^ 
línea férrea de Castro Urdíales , con ^ _ - _ _ 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O . 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 
1 R I C A H O L T M A N N 
Viuda d« Sálnz de Varante, 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a nna., 
•Ceuta, sa l ió de Ja pos i c ión de G a r c í a i n e d i o d ; » , acusan aun l a presencia 
Uría, a las siete de i a m a ñ a n a . de numeroso enemigo, y a mas que-
A causa de la niebla no empeí-.ó el brantado, que no pudo evitar el apm-
comhate haata las once, avairízándlo visionamiont^) de nuestros puestos y 
nmestras tropas de spués de duro cu- nos produjo medio contenar de ba-
cuentro, por Ifis dificultades del te- jas, dejando en nuestro 'poder heridos 
•rreuo y vencidas é s t a s se logró l ie- y armas. 
var convoy a fia pos i c ión de Tazza, E l general en jefe dirige personal-
quedando on olla, un tabor de Begu- mtepte l a ope rac ión , y en sus partes, 
járes, r ep l egándose a su liase la co- sobrios, que reflejan su elevado cs-
inwma, siendo poco hostilizada. p M i t u y el do la tropa, expresa la 
Cogimos dos prisioneros con armas: tíonfia.ni/.a de resolver pronto l a sl-t 
^no m u r i ó poco d e s p u é s ; el otro es tá t u a c i ó n y emprondor las vigorosas 
gravemoiiite herido. operaciones necesarias para el cas-
Nuestras bajas fueron las que si- t igp: 
S^cn: L á s meliallas del Ra l s tmí comliaten 
Tercio Extranjerp: leniente don Ma- a nuestro lado, v las calillas fte Ait-
Jiuei Ualad, levo; dos sargentos, un ghera y Hams e s t á n t r a n q u i l a s . » 
Sha í do! lGP0.nario?' heridos; un ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
taño y cuatro legionarios, muertos. 
/ i n i p o de Regulares de T e t u á n : te- K i _ i _ _ «» I X 
diente don PaMo Marcos M a r i i n . me- I N O t a S n 6 0 P O I O Q 1 0 3 8 . 
nos grave; un. ka id, menos grave ;un 
cabo y ocho soldados heridos, y cua-
tro soldados muertos. 
ingemerns: tres soldados heridos, la bondadosa señora, d o ñ a Fel ipa Te-
del parque móvil de ¡Artillería. r á n P é r e z , confortada con Üos auxi-
Ki i'inan'go suf r ió numerosas ba- lios espirituales. 
J s vistas.» E l falleeimienln de la mojcionada 
A la avanzada edad de 93 a ñ o s dejó 
de exist i r ayer en Arenas de í g u ñ a 
trasbordo en Traslaviña, y el de las 
8'15 también los admite para la l ínea 
de automóvi les con trasbordo en 
Trcto.) 
Llegadas a Santander: a las l l 'SO, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las O ^ l . 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Llérga-
nes: a las 6'4G <sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, ^ ^ O , IB'IO, 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a laa I B ' Z I 
y 20,51. 
Llegadas a Santander: a las 8,23) 
9'21 (procedente de Marrón) , 12'28, 
15'28, X W i y IQ^e. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander 'para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en C a 
bezón de la Sal para Comillas y Cá-
buérniga) y 13,30. 
Lilegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
2 0 , 2 0 . 
. Salidas de Oviedo para Santander: 
J o a q u í n S a n t i u s t o a i a s 8 3 o y i 3 
De Santander a Llanos: a las 17,10. 
Llegada a Llanos: a las 2 1 . 
De JLlanes a Saniander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 1I'24. 
D" Sai'+ander a Cabezón: a las l l ' S ü 
14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: a las IS'SI 
16,48 y 22 . 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 
13,50 y 17,55. 
r iny-ad"^ 'i Santander: a las 9'28 
Hernán- , 15 ,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las i r 4 5 . 
Linea de automóvi les de Ontaneda • 
Burgoe. tfrjtca a» 
? 5 E i i m \ m bü s f f l i i B • 
S e r v i c i o SÍ , d o m i c i l i o 
DEPOSITO: m m m i \ m m 10 
GARGANTA, NARIZ Y OID O I 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio de! 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a) d* 
W i A D - B A S . 5 — T E L E F O N O l-7i 
L A C O M A 
expone, en sus salom.'s df 
Cor t é s , mhnoro 2, una extensa y va-
riada col o ce ión de vestidos y abrigos 
de tarde y noche. 
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A b i l i o L ó p e z 
M E D I D O 
Partos y •nfermodade» de Mi j m i i r . 
Conisnílta de docie a «IÍOIS. 
BBOEDO. 1. PlRlMiBRO—TEDCEP. 7 - « 
l a r i f l o \ \ \ M \ \ 
ABOGADO 
Gonaulta de; diez a doi.: 
B U R a o S . i« . P R I M E R O D B R E J G R ^ 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s . 
Secciones part iculares bachillerato, 
industr ias . 
Razi'.n, nuestra Adni in is t rac i iu i . 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
birecíor de la Gota de Leche. 
Médico especialista, en enrermedadef 
de l a infancia. 
Consultorio de n iños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—TfiléfQno 
«M'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
R i G a m o R u i z d e P e u i t t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Cónsujla de 10 a 1 y de 3 a 6. 
1LSI :S 1)L M()NASTLr' lO. 2.—T. l-6^# 
T«da \m ••rrespondeneia palftlea y | | . 
• r | a tflrijKM « nuattm 
1 n ' . i . ' r- . ..J 
2 D E J U L I O DE 1924 
1 D E J U L I O DE 1924 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n 
Más de tres ho^as de sesión 
municipal-
E l PIOIID üe este Ayiihtaini<>Titq ha 
celehi'íido una ¡aiipoítaijte sesií^i ayei', 
a • las y ¡i . i ü i / d f la t&'i'de, pré* 
pidiemío don BonSfádo daj GaétUIó y 
a. ¡stieudu los concejales s eño re s don 
i / ' - ; n «ií-:-;;1:.), don I Já luaso (1. de tóS 
.Salnio.iifv, dóij BernaTdirio San Ji iau, 
don, tiiíi's ÍVleriiiii, dmi AJÍo'afiO P-Srez. 
aun. MaaiM'i Cajrera, don KTanciscp 
V>g-a,• dan Juinie Fei-nández Diestro, 
/do'h1 íósié í n g e M o , don m$é M a r í a 
Vaktés'. y xlp.n-' R a m ó n Obre^ón . •' : 
Abierta la sesión fué li'.úia la rfisd-
lueitiiL ,dej s eño r delcyadi» de Macl.-n-
do, o/uena.ndo se i i i r l aya en eJ pre-
•suipncsti) o rd ináp id la cantidad d'-
5.500 pesetas pa'ra rfediieir nn dcríS¿ 
a l 'a\iir di ' Ips herederos de <i(in •Cal-
lo- 'Cas t añeda y Naxai ic i i1 . 
A^to seguido fué aprobada l a l i q u i -
(14<;ion presentada pm- él ; i!i í"r!or De-
positario de los forááps tttiiiiicipa,lesj 
it«'j.i He^mil ip AJcald;- ( i d UÍD. y & 
contiiruaciiai, ron el ñn de"nivelar los 
Ipresispuestos, según ordena la ley, 
fueron Aprobadas y annn'nladas las 
part idas siguientes: 
Pesetras. 
Pa ra hdquisiciiVn de un raba-
. Jlo y careo d.'^tinadus a la 
l impieza 'pú ib lk -a y riego de 
Jas calles -2.575 
'SubVencinn a la Suciedad do- -
' po r t i va Real Gi-mnástíca..". 2.000 '¡ 
•MannícMcir,i y cntrcicnini ien-
to de las dnhal ' .c i ías 2.1100 
Auinjonlo da subido al relo-i ' -
jero.. . .'. .,. 1.000, 
iiAÍciicid'iíPS .do quintas ... ... adu 
F o n n a í d ó n dol Registro fiscal 1.000 
Adq-uisiciún de cai-rcIiHas y 
ú t i les do liinifpieza ' G00 
Aumento do los gastos de l a 
camioneta ' 1.500 
Suipresión de charcas . . . 5.000 
Si'-bvenoión para- n iños -p r . ' t i i -
bércuílosiis, en él Sanatorio 
•le Pedrosa ... ... .... 750 
Re 'parac iún y c ( i i i«o i \ anun de 
fachadas del Ayuntamiento 2.000 
Idem, de caminos Vecmáles . . . l.OdO ' 
Ca oración do nnov-ag aguas y 
fuentes pñbli as. 5.000 
Panpo a.dé cuon ía s aprobadas (».2.'i5,5!í 
Adcruisición de poleas y repa-
rac ión del Matadero ". 2.000 
Rieiparacióin déT íénaH ao' i,a. 
Lian i a .1.000 
Adquis ic ión de bá'Kciilu para 
' • pesar, reaes del f i j i i a l 2.000 ' 
Arreglo de callos y plazas... 8.:.!0T.fi5 
Uniformes para la B a h d á de 
m ú s i c á j 6.000 
*Asi el presupiicsio luna ic i i i a l , c i i -
yo« gastos a s - i ondeñ a 533.5^1,51 pe-
setas, de spués de incluidas las cita.; 
^da-| i pá r t idas , ha quedada nivo.lado 
en l a caniidad do 55.068.21 ))osotas. 
Consejo de la Economía Na-
cional-
•'En éil esicfutinid ceJehrádo par la 
Comisión p e n h á n é n t e del Consejo dr-
ía Econon i í a i\ 'acinii; i i , y por v i r tud 
de .lo .dispnostd en Tp'S a r t í c u l o s 27 ai 
29 del Real deuíjrlo io;i; ; iniio de 8 do. 
imaVzo HI1ÍIO,O. ' lia. sid" p'-orlaniado 
nuestro dis t inguido y (•alto amigo don-
Miguah Doaso y .Ulasa^asti, asesor en 
represen tac ión- ere ÍPs procínctores di 
quesos, co r r e spond í ente al gllu-pó sóp 
t imo y clase , 12, del Aran ' e| . 
Lo fidicitamos epijaialméii tc. 
Tiene razéñ e/ periódico vete-
rano de la provincia. 
Naiesftro siuiipatico s-ananai-io «l-'.i 
Tmipulsor», muy .in-l.irn-adanienlo, di 
ce - n su ú l t imo, m i m e í o que la Jefa-
t u r a do Obras pñb l i cas , lo mismo an-
te Jas gestiones de uueslra Alcaldía 
qne ante las reiteradas sóp l i c a s del 
v e t e r á n o pei-¡i'idieii,_ Síglif indiforenl .• 
o impasible en fiiaut'ó so refiere a la 
repos ic ión .de los pateos a 'nivel que 
cruzan las carrotoias' de osla cindair. 
iNo encontramos justifiiaicióTi pai'a 
'1an Jamientable olvido, teí i iep4o en 
cuenta l a actividad, • ahora d-'sple j , ! 
da. eñ los servicios de Obras púb l i cas . 
Lii>!a ce^toral^de la Cámara 
de Ccmer-io e Industria. 
I'lxaminada por el Pleno do la Cá-
maia ii!o-¡a! ele Ouno'rcio o l i idns t r ia 
do. Torro la veo-a, Ja lista oloctoral roc-
tiifiicaida, ' •oninini . ' -i-o-u la ma l i í cn l a , 
do la conti- ibución industr ia l de este 
vyiiiilam.'oato. altaí , y bajas y d e m á s 
datos que-se lian lenido ¿n cnenla pa-
IJI su formación, -o baila expuesta ai 
l ' . ib. ; o en las oficinas do dicha Cá-
ma i a, calle do ( joi-iOaci ' ' IK mnnero 
32, dn ian lo .todo o| corrienio mes de, 
jn'lio, para oír i oclaniaciones ele ¡n-
dus ió i ) , exclusión o clasif icación. 
"A 
D E S D E C I C E R O 
. - E l dom-iii!ig!> .se cekd. ió la gran ro-
mo r í a en- ú u ^ S ú ' J j la • jwqueña y p iu-
to-jv -ca ;.íoa yil aaiia en Ed Llano que 
'iv/ipaia !a m a r l s m á de C a i ñ a do Mon-
tó h a i'i i 
l- - i i(¡-;s kis pIM'b'r.;: y villas de hk 
• !•• •• iliclúsp do San.l.nai y La-
titidiO, j.'..udó,.M-i;-'ii a Cii-e.-o genios sen-
;'-í-:'h..--- íjoñ giil tan ¡de c-tas fi-e-i-la-s, 
l-aiu i . . : -e en la • herm.isa cam-
pd- í ar.iin-i ando la,s pf . l la la.', donas 
Gte i n g ' i . ' : ; y pioa/dai , (ad «zoi . • •ohiv-
<• ">, qii -C.^n.' , i . danzan-.e.-:, - u.!si-
\ h i Ct)U la n:.:i- I 'pica ; i; dn 111 . M i t a -
a a ipioniíaí^i-a; para píe^añejai* el 
tti.aidiQLpnai] luv',-.} a ¡-o alio y a lo bajo, 
y o i r las \ : ; O a - tonadas I n g a i e ñ a s . 
Á' iíf'l ni\i¡ . - > de I\;I-IÍ-UI iciiicia, 
c .i ia (¡Í; ' 1 k o i i ían izadi ; ! cis do la 
i • II.¡;»Í'V'-" n a ' i í a no C',aiíai:an, y qm; 
'•.•nlribnyri a dar inay:o- osi)1oiid¡do/ 
al íi;>i.\ a!. 
I)i-vi¡iigu:.i!as y bellas Wñ(>i-:itas de 
aqnolli,-- pn.-l,',;.- d i ioon la nota do 
«.;'..V4a.::;/a V !o GaaTBpeiire íi-.-sta, es-
p-'c'a'ni.-n-í..- María Paz Can anc'ejn. 
Carm '11 Pa...d.!. -Pv'.ir Magro, Rosaiio 
Eniv.v. M.-i! ía Té resa Aréna l , Ani ta 
l.ainia y Mai ía ÍAXS&M M a ' l í m ' z . , 
Éfl ÉuIeaMé /Jo C:O<MO, don Adulfo 
Mar i í i i i z , eií un ión do " E!a.vio- Sari 
R o m á n , el cían «•ido phi tor . y do otros 
• — de aquel pueblo, tuvieron: l a 
foliiz ¡ni.ciat'iva de remeda1-, con nm-
CIM glüitP y a i |g[g anl i^i ias cos-, 
imnibr,--- (I.- la- l i . - las m.-mtañe.-a.s, y 
• .' aiaiertp supon» a sus esperanzas. 
.Prianhn» \vm. -s «kv*f i la r ,por la bo-
ler'á a |c< dauKM.rt-c-s de Cicero, y a 
ÍUTiáJs ém ;IA agáffl Ú o ¡nlanti . le- ' pi-
lr-uíela.«, W «zoi'üoimni-j miozida, de 
laifó:u y payaso-, que, . a d e m á s do ser 
-un ifii'aiigaib'o "br.':,a-rí.ii-, denrostraba 
u n a cooTipenídración to ta l con . sus 
c o m p a ñ e r o s de danza?. 
A c-ontiniUK'ii-ón, a ule (d estrado de 
la presidencia y 61 jurado, que for-
niaba.n_ los señeipes San R o m á n , Go-
i i-iaga y Alons-), bai laran algunas 
parejas de DíKJZpé y mozas do. aque-
llas aldeas, a disputarse los premios 
'Oírec'idps. 
S i g u i ó d e s p n é - la paite dedicada a 
'as cane'ono-; mjo-ntañie&as: desfilaron 
por el labiado Tolesforo S i c m i y 
Adi !fo finiz, dei coro «El sabor de la 
TóviTiiicao, que caula ron aidiiKirahle-
m-onlo la- canc-.-iies^ ijiupuestas; las 
seff'i-itas do Santo-ña M a r í a Palacio 
y Rosario Crauudo, que -cantan con' 
mucho gusto, y do.s jóvenes do Cic --
f)-o. (Vpiiana Campo y P i l a r Rnga. 
ma. quo tieíjen estilo y ludabl^ voz. 
Cu -ia de OOiriteUjrtSP, pe-oo d.-mo!---
trando que Sf ihe cantal ' loen y que 
tkvn* boaim \oz, raiítiV uiia< jolas: el 
;m'M|lk"ro j.u-l!iá.n^ Bariiio. 
'rodos los que tomaron1 parte on el 
-• .:: •u:.-. i . cor-e.-haruii. g raml í - s • y -nie-
récdid'Os apíauisos. , , ' a 
Efi « t i rado, para dar una _ uniostra 
de im.darcialidad, acioui i ijivi^dii- los 
pr-én-Mos y il:'.-l riCai rio-; .on-tro todos 
lo- ([lie temaron parle en la íior-la.--
1,-is pii-miailos ruooon:. on la par-
to die cauto, María . PsCÍaejc», de Sai]-
toña.; P i a l a r Rugam,a. do Cicei-o, y 
T: ñ •--foro Si"-' i a. dC Saida'Mler. 
I.ii-s piemo.is di- bailes m o n t a ñ e s e s 
\-'. -o.i .lárítiico C-criC' y .María Rueda, 
Maxmiüno F o r n á u d z y A oreutina 
Fernandez y Alvaro Campo y E lv i r a 
Pa -hoco. 
Las fiestas do Cicero, bien organi-
-zada.s y de saibó.!- ¿tÜjpLcp n i m.larr.'fs, 
idiebicrán servir d.c ej-emíplo a todos 
los pueblos de la provimda. 
M. 
D E S D E R E I N O S A 
L a fi 'Sla mutualista de Ma-
tamcresa. 
Con UliptiYO de la boudi r ióa del es-
rtai^darítiQ do lia mu-'.ua.'idaid efeieo-iají 
Mala ino ic -a . s<5 h8 or í ;a i- izado en el 
puo.b.lo di-il inz-ino nombi. ' y para el 
próximio drinmugo, ppu au lon izac ión 
dol Pt'fwir didi'gadn.) gubernativo qufs. 
pi^Siid'írá ti dos los adtOiS, unas fiesta-
con a r i i g l ' . ' al si^uionto p!-og!'ama: 
A las OCfíÓ do la m a ñ a n a , mi -o i ai: 
comiiinión. 
A lao di-i'z, solenuif! misa dt? ' a m -
po na c .n s e im ' i i a oa ig i del R. P. 
M • • ! - , ) , d'ol convento ' de -Monlescla-
tm; . • ' . • 
l>e:ir!r,:fón y enl.rega del e&taudar té 
a lo SGíi ' tdad. ' 
Acto de iide/.'dail a la bandera. 
l)o.-íi;. ca.nlando "el " i imuio a la 
Pi ovii.-¡rm. 
A la? t íos y miodia de la larde so 
cidolaaia u n a gñau velada, en donde 
SC da r a le r lu ia a l iesninieii y estado 
de l a cuienta de cada socio. 
iPer ' / grupo e--co'a.r so c a u t a i á 
«Ai roy-uo!o), y «1.a c a m p a n i t a » ; el 
diriVogo '«¿Quiá OS u n a m u t u a . U d a d ? » ; 
ffhíi pn.'Vi /M'-iin, (MMuieidiia. i U i í a n l i I , v 
Jips chispeante; s a íne t e s «La navaja 
de ufeitar de pápá») y «La medrcimi 
eficaz». 
H a r á n u s o de la palabra don 
.1. l-'iaiii-if-oo Heruáiwk'X, limestrp ua-
c k m a l de Roinosa, d Mi R, P. Mei. -
¡o, dij c im\oi i to de Montosolan -. don 
íjmé de Hoyos Sái-z, profesor de la 
E. P. doil Mag:..-.t.oiii:) y tl-ou Daviu 
Liim Ortiz, in-p-o^tor do primera ora 
: || uzai, t — miloá-id,i.-o ( I ¿CÉ i can-
íia.!iUoi todos los cscoaaics' el « H i m n o 
a la b a n d e r a » . 
Dei m-3rcatiD 
Con la de-auunaci.m de tiempos 
pa-ados so colobn') el mm-cado de to-
cl'os i;s lunes. 
Las miayoivs lraii<ac.ioii-es que h u -
b o fueron patatas nuevas, quo se ven-
dieron a Vrvé pesetas, fa arroba de 
iMiee y uiodio k,iilos, y ÍHM'MJS, que va-
lieron la decena a t i v - ^esfetas. 
Ecos de ia villa 
COJI toda, reliiada-d h a dado a luz 
u.na bonnio-a. i i i i ñ a doña. Isabel del 
Pozo, amable esposa de nuestóO blMfíí 
aimgp don Klias Ridriego Rodr íguez . 
Tanto l a madre ^coano r a recién na-
cida gozan de una porfeola .salud. 
, Por tad fausto suciiso env ía a los 
;-vñore< ({(> Ridriego su .-liivjora enho-
robuciia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
30 jun io 1024. 
D E L O S C O R R A L E S 
y corresponclfa t i r a r al pch^ltiah^^lit-
penniltiina bola, nui.ro y rom,:!-.'» oj ju-
gador la o s í f e r a de madoia. hizii uu 
ambiguo gesto como do dc-pieooi, «ca-
cupiió» de mal talante, la ledonda sa. 
ipenneie, ia « t a iba já» con arte y «sa-
liva», y .dio- ú n soli-ci Ido esitaeázp qo-.-
haciendo «escuad ra r» a la bola la 
hizio sal i r t.n busca del emboque' que 
xaliai las 25 dM ala y el campeonalo 
a Faustino .Solar. 
Con oso, cmi ib.nir (¡no Ramón Ma-
UaVda jugó soboi biainon-ti, que Var i -
llas «tiiró» máis UOÍIGÍS que uatiijé s:r» 
emibiMpios,' que a parfiOa, de Ci-o di i 
un dii-gu-lo ;, los «con.-agiaib'S.. y con 
d á r el i c n / i a d o tola.i queda, relatado 
cuanto fué tí con cu oso, que fué nu 
o\i',o y (joo lia superado en pariioa- ' 
iinse! ilas a (oiautas se ci lelo a n u í bu-
co años . Allá va el losultado: 
D E 
Priinio- pretmip: Ram.Vn Mal l a \ ¡ a y 
C a g ú e l o i^.iewa, ' c o í i 230-bolos, de T e 
isa y A 
rrela.voga. 
Segundo: Rii;ii¡que Ar 
f iv do Riiiiz, con 22i, de CpG. 
Tercero: Tai nú s \'ae.iia< y FedcSh-. 
CG .Ma.ll.uvia, con 225, de T u i o ' a v c g a . 
Cuai; ; , : l-'ranivi- -o d(d Río y Andrós 
(liVmoy., c o i 224, de Santander. 
Campeón do bolos R a m ó n Mallavia 
que IMZO 2:11 en .'as dos vueltas, cam-
j " ' ' . ! l do i ml.oqiüo- F|;U(*.fiÍ-ÉlíJ Sí -. '{! . 
que fu.'' p! ((amo» con... un embequo 
quo biizo en el dosniipato. 
E L D U E N D E DE B U E L N A . 
.¡u.iio lb2 i . 
D E S ü c uOMILLAS 
Al. SEDA.—CX ASPLC'l't i DI-, LA PLAZA D U R A N T E E L CONCUR-
•SO DE R A I L E S l)P.L P A Í S , CK LEI IRADO CON MOTIVO DE LAS 
B R I L L A N T E S FIESTAS DE SAN PEDRO. ~ (Foto Riancho.) 
E l depor ío de les bolos 
Con extraordinar ia a n i m a c i ó n tér-
mino do jugarse el demi-ngo el con-
curso de bulos inici. ido el d ía de San-
Juan. 
lEÍ SOilO a m i n c J i O do que los ases 10 
maban p a j - l d .-n el interesante certa-
men d e s p e r t ó , l a curiosidad de ios 
aficionados q u e . a i c u d i o m n en gran 
n ú m e r o a preseuoiiar kis faenas do 
tes «co-n-sagi arios» p o r la fama. 
Y suceilio lo que sucede siempre en 
estos casos en que ei factor suerte 
tfVéiik tan pr incipal iinportanc.ia> Esio-
os, qúe d e quienes m á s se esperaba 
hi¡cioro:n menos, y quienes menos p r o -
babiKdades de t r i u n f o tieníau od>tu-
VIOJOII un rosonaní t ; éxito. Claro e s t á 
que todo ello fué por caipricho de la 
sueato que volvió la espalda a los «fe-
nómenos» estropeandoilos todo el buen 
cuidado que ponian en sus jugadas. 
Por ello Presmanes, Mal lavia , Calcie-
r o n y a lgún otro' no pudieron ni f 
sificaise para discut ir el campe.m.-! 
ri!MS que hubiera tenido un ma-
y o r ¡niterés. 
Unicamente F. del Rio y - A n d r ó . j 
Cómez fu-eroiu los que o.-tñx i o r o n a 
punto de llevarse eil p r imer premio. . . 
poro cuando uu'us se acercaban al lo-
gro de 'dio /a suerte para no ser me-
nos que con sais comí jai.e ros de fa-
ma, les volvió ía c a í a y les dejó que 
quieda.ran e ú éu-ai to lugar. F u é .-o. 
duda .la p a r l í d a que mejor jugó , a.l 
míenos c o n juá.s Regularidad, y qi i 
nes t i r a ron c o n mds <d,omple» «pt. 
miiondo» Jas bolas en la caja'con gran 
pujiso y « a r r a ^ . ; a n d i» nu^-noá boic-. 
En l a s dos ú ' t ^mas 1 fiadas se pas\ 
i o n sifds bolas e n «Idaiico). y olio leís 
hiizo perder mi pi'emio que nadie -
n í a mejor ganado. 
E n rd cauiijwoinalo d e i em.b(Kjuo^ 
o-currió ¡o <pje on la disou-.ión de p r o -
míiois.. i Para dfepuilár.re:'<;. quoda.ro;. 
cinco jugadores' empatados a d-)S cm-
J.; filies, y deerpuéis en pilcas e¿.:uvo 
que n o quedara deñei to1. fué una ce 
sa curiosa y hasta tuvo su chispita 
de «grac ia» que hizo re'.r u n ralo. 
Pasaban las t iradas y apenas gj dol 
Río y Alonso diieion dos. («esitacazosí. 
que pusieron un poco' de emoción en 
Ha concurriencia. I^egó l a p e n ú l t i m a 
' (De miés t ro cm-rer-ponsa.i especial.) 
Las fiestas de San Podro 
No con Inda. I¡t briillañtez qú<> hu-
i);':V;( ni s deseado, poio - i i on nda-li-
V(a a nimaioión, so i-ieeibrai on eJ Sil 
bo V y í, jni.r!go i'jidniij.-s Jas t rad i -
o:ooa'es fies-las de San Pedro, en esta 
villa 
Eil la noche del s á b a d o , 28, tuvo 
H'^ur i u el ¿círo do San Pedro la 
verbona que ésihivo sumameiiite con-
c u n i t i a b a i ' á n d o s e mucho y diver-
•iéi lose cada cual cuaulo le fué po-
- u lo, i el i randí ' se ¡a genio a sus res-
j--eot,ivixs domioiiliiios en 'a- altas ho-
ra- de la noche. 
"El domingo, por la m a ñ a í i a , a las 
diez s! rX%bvb m mieslra magníf ica 
i : ; sía p a ' i o q n i u l una soomiio. misa 
aqu í faii.!";'iiai monto liamam-.s al San-
ito Poitoro del Cielo, pues le oonsi-
deiamos los verdaderos couí i l l anos 
corm, algo muy unos tro - y on la cual 
durante el ofoi im io y á." unai de ia 
mSsma el organista don Cai lo- Díaz 
d-c la Canipa, ejocirla.ndo magistr al-
na rite en el ó r g a n o la coim-cida mñ-
Siioa do lo.s cantos, que las «viejuoas» 
lanzan al aire durante la })ro"cesii(>ii 
de va tardo, cons igu ió emocionai-
gratamente a todos, los fieles que se 
hal laban en el templo. 
Por la tarde, y después dé re.zado 
Santo Rosario, se ce lebró la proce-
sión para trasladar la imagen de Sai: 
l edm desde ia iglesia par roquia l a 
siL o í m n a y fné en esta proces ión 
bollo y castizo e s p e c t á i o l o que te da 
en todo el a ñ o en Comjllas. 
Eos fornidos mozos E í í a s VajMna, 
Pedoniico TioiTe'apdea, Manuff] V a l l i -
na . L/UHB ( in t ié r rez , Pedro Bautista , 
Manuel Mar t ínez , Podro Díaz, A n -
'l;es Sánchez y Juan Toro, en un ge-
IÍ'OOHO y simipá/Jco alarde de ampt 
u ia tradikiión y a Camillas, danza-
ron ante e i santo con justeza, r i tmo 
y piiT.-isi.0n admiirahles a ios sones 
de loá canios que acoi inpañados por 
enormes panderos, ¡ a n z a h a n durante 
todo el tiempo que d u r ó la p roces ión 
las .siíiiipáticas y no m/enos genero-
sas y castizas conuillanas Amal i a \ 
Joaquina Mar t ínez , M a r í a Vahe, V i r -
ginia, y R a m m i á S á r ^ h o z , Ca-ro.l.ilna 
iMai/íín^z, tbdas ellas caipitaneadas 
por ía veterana cantora Micaela Mar-
t ínez. 
Tanto las cantoras como los dan-
za 1 1 ^ /miíínecen toda niuestra adml-
raoi.di y iiuesiros sinceros aplausos, 
pues reconocemos el esfuerzo enorme 
que súpone su trabajo, el cua lieva-
IOII a feliz t é r m i n o entre el bonepla-
01*0 de lodos cuantos los contem-
p l á b a m o s . 
Después de la pjwesi-ón y en e. 
ihrsmo corro dé San Pedro se cele-
bró una c o n c u r r i d í - i m i rnnrería , y 
po r la noche otra ve-bona nn menos 
concurrida, terminando as í los feste-
jos. -
Una rondalla 
En la vciihena de "a ¿Pene de Sa^ 
Pedro debutó la rondalla que con cé-
o y entusiasmo adm^-ables ha fon 
mado (d imoi'jigejite m ú s i c o cómiUarui 
do-i Deinidiio Abín. 
Dicha rondalla ojocutó vanias pie-
zas do su reipe.rtoriio, siendo mu> 
ap iaudda . 
Nosotros les aflentanióés a seguir 
traibajando con el l u k m o e n t u s i a s m ó 
y les envíaaiüps nuestro aplauso y en-
horabuena muy siinceros. 
Los que llegan 
Con oibiolo do pasar <> \ e r a i m on-
U'é iio'-ott- ^ han llegado a nuestra vi-
lla ti Í- 'ñor Contreras . con su fami-, 
Ifa, e' .'•i^oor Bar r io y fairiMia, seño-
-a vrnmj r'o Sáncbez de Cueto y a.'gu-
nos m á s que senitimoíS no i-ecordaT. 
Saludamos a nuestro quer'do ami-
go don An-onio de T e r á n , quien lle-
gó hace d í a s procedente de Madr id . 
JUAN M A N U E L . 
.Comüllas, 30 j u n i o 1924. 
D E C O R V E R A D E TORAiMZO 
Excursión a A'Ctda. 
Con mot ivo de ceiebrarse en ditóo; 
iprecioso pueblo la r o m e r í a de Sá\,i 
Pedro, nos reunimos unos cuanto^ 
amigos y, acoi inpañados de varias ¡ñ.\ 
venes, nos trasladamos en un auto; Ki»aC'a,1 
propiedad de don Salustiano Diez, a. 
mu s impá t i co pueblo. 
Por el camino, jo mismo las mozas 
que ios mozos, oantalian atégrémeiitojv; 
dando vario< vivas al corresponsal 
do ÉL PUEBLO CANTABRO, que iba| 
en el coche. 
En el grupo do los excursionistas 
figuraban las bellas y s i m p á t i c a s jó-
venes Anfolina C.utkvrrez, ' Slauriciá 
C.Vmoz,, Constantina Mar t ínez , Euge-
nia C a s t a í r d a , í .oonor taino, Petra 
Lobo y Jesusa Revuelta; y los mucha: 
Olios J osé M a r t í uez , Manolo (i a tiéí • 
nvz , Cabriel y Constantino Sáinz, 
Pedro Garrido, Ismael Pando y yo, 
como cone-p.oisal de E L ' PUEBLO 
CANTABRO "y en su represen tac ióiíá 
Obtuve una fotografía ch> ios excur-
sionistas, quo env i a r é a ose po-riódica 
para su plLblicáción. 
E n la r o m e r í a tuvo el honor de es>-
treoihar la mano á] Jiiuy distinguido 
V respetado seño r don Antonio Morf- , 
has, director de EL PUEBLO CAN., i í 
TABRO. 
Que por muc-hos a ñ o s y de manerai 
tari sinci'ia volvamos a sa.'ludarnos em 
l o m e r í a tan deliciosa. 
Una noticia, 
En el pueblo de Quintana de' To^ 
raiiizo se oo iebró la festividad del j p ls 
Corpus.' < 
Con t a l motivo se ce lebró la r i fa de 
dos colchas, a beneficio do la, iglesia, 
como se viene haciendo desde hace 
muchos años . 
Me comunican esta noticia p.i.a 
que, por no haber parecido el dueño 
de l a (papeleta premiada, por medio 
de E L P U E B L O CANTABRO se sepa 
L a papeleta de l a suerte tiene-,QS 
n ú m e r o 93. 
Pueden pasar a recoger el regalo a. 
casa de l a s e ñ o r i t a Isabel B l a n c ó , en 
Quintana. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Corvera, 1 de j u l i o do 11)24. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
MARRON 
Una mujer muerta. 
El tren que l leya a la es tac ión de 
M a r r ó n a las •L23 do la tardo,, atro-
pelló en el k i l óme t ro rd a la rnujer, 
Ramona Rodiiguez Azemia. de ÍJV 
años de edad, vecina d*' dicho pueblo. 
Fa l l ec ió ius.lanlos d e ^ m é S >" U e;i-
d á v e r fué conducido al cementoiio de 
Ma r rón . 
Un herido grave. 
il'ín el odablcoimiento de' bebidas 
propiedad de Mateo .Mali l la , déi pue-
IJJO de Mazcuerras, h a ocurrido un 
lamentable suceso, cuya . ' exp l icac ión 
a ú n no s(i. ha determinado. 
. E n c o n t r á n d o s e un grupo de conve-
cinos del citado pueblo en el establo-
cimiento # ro i i c íonado , el individuo 
Emliiliano Díaz Vndez, soltero, do ;>,' 
a ñ o s , hizo dos disparos do revólver 
contra el grupo, • bfrieudo un'o de I"? 
proyectiies a Un pr imo del .agre- •. 
l lamado Esteban Diez Vé!ez, qo ^2 
(Ei-ííos. casado, quien resu í tp gia\e-
monle herido en la región dc l to ída de-1 
rec l ia ' •. -
El agresor, con el arma, fué puesto 
a disiposición del Juzgado de I V d n i c -
c i ó n - d e - Cabuiérniga. 
^vvvtwvvvvvvvvvvv\vvvv\vvvvvwwv^ 
D r . V e g a T r á p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. qrr .T 'wno 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad medie*. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.°.—Teléfono 10-52, 
«A/VVVVVWVVVVVVWiA/VVVVVVVVVVVW 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-56 
V V W V V V \ V V V V V V V \ V V V V V V V \ ^ V V V V V 1 . \ V W V V V V V V V V 
flfy ¿ ... 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenórra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE. ÍT. H O T E L 
V V V W W V A / V W V V V W V V V V V V V X W 
D r . V á z q u e z H i i d l a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consunta, de 11 a 1, San Francleco, 
2 1 . - T c l é f o n o 10-31. 
I Ü 1 I p£ JULIO DE 1924 E l - R u e i B I L O C Á N T A B R O 








L O T E R I A N A C I O N A L 
I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
, ,„„,,•„ ¿.677 con lOO.OÜÜ pesotas.— 
,Nta^na, r a h u n , Mrillaga, Ovk-do, 
' " ' " SEGUNDO PREMIO 
6.620 con éÓ.OCO pesetas;— 
DOS MIL 
775 379 m Wi 686 952 l.V) 388 571 960 
OS!) ¿78 610 886 859 753 518 738 




M á l a g a , L i i i c c í i a , 
TERCER PREMIO 
480 820 110 102 550 415 558 030 
TRES MIL 
M a d r i d , 410 370 039 784 374 163 2*9 355 
8S1 435.079 003 130 231 625 
275 004 870 702 C4(J 
599 180 090 642 ooi 018 398 798 548 ! TREINTA Y p o s MIL 
, 475 128 000 20 4 8*3 311 550 155 520 19* p28 083 Oto 9*7 219 894 041 6*0 51o | 1 
m 5Í2 082 004 900 049 271 408 110 427 401 37b 021 4 8 ^ 5 < ¡2 290 918 720 %0 563 13 
u-h rf-M 930 944 689 002 033 M 911 001 tíoi . .-li . . . . 011 i00 
IGii 833 ^ y NUEVE MIL * ' 190 053 210 008 30. 102 720 850 390.750 
¡Si 
DIEZ Y NUEVE MIL 
945 049 300 230 325 518 751 017 753 17+ L'p 




774 083 843 498 179 
204 737 339 107 188 83^ 
iMnnieno 33.533 coa 30.000 posólas .— 814 
' > " Aracas. Mndrh l , Sovidla. 080 
CUARTO PREMIO 
•01 541 000 NSO 21') 25S 024 077 
o 40.798 cosí ¿p.líÜO pesetas.— 
Mel i -- VX TANDER. San Femando, 
r ' Marolu-ua, .Madni.d. 
premiados con 1.5C3 pesotas 
¡mpei-os: 30.102. \ ; j ' , , c ¡ a ; 9.089, 
Onagro. Bai ooluiia, Madr id , 
m K . 
. (a > •viJfí 
f M a d r i d , I ¡as lUirrin-s; 38.971, 
¿pillos, Barwiliona, M á l a g a . Ma-
¡y Coi'oii'iJ; 13.930, Jerez, Ma-
CUATRO MIL 
642 320 705 401 828 i 01 443 500 591 572 
404 442 901 309 749 251 083 220 2U8 846 
132 08§ 252 030 015 878 
125 095 000 
(i 8CC 
fí35 709 007 024 
188 
949 
119 950 501 000 (M 044 827 
VEINTE MIL 
078 5 ,1 735 801 083 177 i)09 
459 903 053 316 241 780 87u 
301 198 107 741 515 950 39V751 237 
VEINTIUN MIL 
439 478 985 455 488.308 153 008 581 543 m m & 9 948 704 103 817 !)7.4 057 375 
103 333 19- 942 675 910 710 885 806 
TREINTA Y TRES MIL 
tur jífig ' , ; | ;-':):', ?07 227 431 ¿11 977 754 
098 750 950 024 054 Oí5 258 0X1 601 77.-
851 "04 824 047 900 057 282 114 084 397 
304 • 
658 957 181 105 549 078 775 427 457 835 
.. , i - . i , , , . , . ) ír») a tó 154 602 700 403 366 
078 580 730 840 700 275 728 293 061 
TREINTA Y SIETE MIL 
310 479 725 0 2 0 737 071 274 1.70 825 562 
063 032 852 721 285 223 182 941 910 2 
007 535 772 053 ü67 305 919 918 922 409 
448 027 157 470 008 512 101 324 913 775 
TREINTA Y OCHO MIL 
469 377 092 275 1)18 990 008 552 000 059 
900 710 583 304 797 210 .807 4*8 045 581 
301 195 023 204 032 012 3S5 381 110 015 
032 030 504 00" 
VEINTIDOS MIL CINCO MIL Sevülla; 
73 875 538 508 233 060 203 289 070 
SEIS MIL VEINTITRES MIL 
865 754 502 470 8 52 57? 7T>. 481 123 359 309 200 128 185 0K0 017 540 550 797 
743 384 010 447 338 098 377 051 215 677 574 481 780 010 720 731 233 346 733 
E M La L í n e a . ' Vallad...lid: 10.895, 002 901 1)42 52o :{|8 0-) *.„ 049 940 757 158 157 239 583 192 470 292 835 070 
S i i í d , San, ^ b a s t - i á m , ( i ranada, 702 902 301 524 005 304 017 035 301 802- 180 _ _ _ _ „ „ 
•íl v'Hi Üir'pplni.-v l«i ( m A ' i 138 VEINTICUATRO MIL 
¡Sevlla; 3J-890, ̂ Barcoluna, iJ.J.iS, A, i- SIETE MIL - 072 108 002 100 070 789 318 203 840 834 
135 128 57 4 908 534 702 928 948 158 308 
28' 003 315 002 284 004 548 
TREINTA Y CUATRO MIL 
Odl 220 145 010 152 351 205 020 509 552 509 784 317 328 050 4^0 884 303 701 471 
8i0 821 730 H7 939 473 i 10 005 002 442 556 102 Gal 528 
774 042 0*5 S32 491 596 274 ooo 320 ?95 TREINTA Y NUEVE MIL 
417 251 m O-7 152 425 540 205 110 833 803 057 901 821 003 375 850 000 042 100 
W 753 Vis > rofi 80* 808 198 298 007 000 547 050 080 078 m 359 118 729 
" TREINTA Y CINCO MIL 378 841 735 987 083 020 824 582 593 904 
815 652 015 T»70 356 397 912 280 583 257 318 289 134 579 387 740 580 756, 7.43 033 
113 080 050 CUARENTA M I L 
480 312 222 321 735 545 506 385 014 574 804 209 530 043 
305 400 727 573 473 041 036 351 570 529 
107 908 724 017 994 429 801 • 
TREINTA Y SEIS MIL 
5''ó 941 272 110 207 701 821 
¿So 899 539 204 (540 282 184 
031 502 030 326 094 447 001 439 092 014 
701 333 782 288 013 091 776 356 381 950 
036 461 747 481 789 786 813 405 911 207 
gj j res; 32.331. m u w ' . o r í a , Luccna, 716 902 211 332 887 286 633 472:579 140 
MaHil, •Paniip.kma., M u r r i a ; 3.S.: 502 210 24: 
•jl-ijii.ua, Pa'nia. Mad- : I , AJannoda, 814 935 1 
Málaga; 31.028, Barcolona. 
Premiados con 230 pesetas 
DECENA 
CENTENA 
127 548 718 740 183 509 805 742 581 518 470 9 41 099 121 570 039 891 
925 513 780 007 089 017 45> 309 210 770 550 111 000 470 557 572 590 
251 715 811 m -450 648 7 82 828 754 448 088. 
206 268 i VEINTICINCO MIL 
OCHO MIL 029 558 604 263 469 1*7 441 178 991 362 
605 528 504 967 
834 600 853 
656 159 118 509 670 533 301 283 412 403 432 121 703 731 221 025 435 722 035 120 
434 755 280 006 645 555 551 117 929 140 536 454 586 662 360 
gyWyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ »rt*l(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
904 087 1 00 201 00 1 535 458 319 314 358 008 02:1 73:> 104 043 750 
905 558 íIOS 074 744 786 246'730 185 230 755 635 092 138 737 884 
¡79 ?'7 316 719 770 073 506 083 911 820 017 940 944 107. 147 802 903 190 141.123 411 324 204 294 930 996 200 331 -402 
¿07 430 305 310 7N7 X82 001 152 476 401 N73 VEINTISEIS MIL 
857 838 008 -483 072 800 552 600 062 999 NUEVE MIL 619 941 520 213 485 108 036 827 960 165 
*¡¡ 'i')7 827 219 953 732 420 000 283 210 081 378 100 360 578 435 151 (502 677 120 528 --N 103 416 848 987 220 938 847 004 
«•l 240 36 i 341 368 868 431 887 105 000 187 325 137 007 2X5 710 805 008 135 700 520 159 
MIL 120 170,448 805 000 101 531 536 7 71 026 577 7o2 411 0X0 763 576 070 698 624 764 
im 570 1 8 4 031 011 OOO 100 809 751 532 706 545 240 077 025 850 800 478 287 734 432 9 40 222 505 606 007 018 
125 434 510 115 088 475 <2I 060 594 301 DIEZ MIL VEINTISIETE MIL 
1$ 871 000 048 7(13 838 700 228 188 987 980 953 430 55!) 037 030 5!) i 072 530 839 m v d ,- , ,{ ,,75 ¿fá ^ 7 ^ j ¡o sxa 028 
I n t r r i o r , j i e r l t 
E t t e r l o r ( p a r t i d » ) 
Amort lzabla 1920 
P i • 
A . . 
D . • 
C . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
882 774 339 590 
Gran 
«SftcmiTAS D I RODRIGUEZ 
Sautuola, 6 (antes Martil lo), y Suoursnt 
en ol Sardinero, calle de Luis Martínez, 
iVllla Rodríguez». — Ediflcios de nue^t 
construcción y a todo confort.—Interna», 
mediopemionistas y externas,—AutomA 
vil oara «1 RP.TVICIO ñc) Pnnalo-natlo 
575 023 004. 088 059 283 784 158 031 459 m 5 ^ 7 m m m 9 4 ; 021 901 151 357 
37!/ 952 002 840 86] 377 373 233 00!) 339 
345 017 268 900 565 715 010 717 441 
VEINTIOCHO MIL 
367 966 125 320 4434 ooi 198 316 047 172 
XOl) 300 ODI) 694 228 447 878 903 433 287 
870 5X0 451 •', 40-003 685 3x7 828 894 382 
300 -440 410 532 500 696 953 952 432 549 
058 002 252 
VEINTINUEVE MIL 
160 520 010 710 221 060 668 104 430 94* 
« D t o n r i r í l e i 
¡FBECIOS FRANCO BORDO BARCELONA, 
T u r i s m o de cinco asientos 4.375 pts. 
T u r i s m o de cinco asien-
tos , con arranque y l l a n -
t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
S e d a n de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
S e d a n de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 




164 110 815 000 348 262 464 750 875 
ONCE MIL 
104 231 101 XS3 199 201 501 5'.3 350 353 
5^5 5^5 803 315 214 032 X22 OO, 893 053 
440 102 067 462 279 520 310 640 188 690 
010 862 225 
DOCE MIL 
137 7!)!) 00 7 420 1 47 035 020 52 1 50 1 200 
310 653 339 917 1-49 694 769 530 020 743 
15 4 6.50 170 056 125 070 2 45 
104 193 470 m 95-4 230 094 351 966 238 917 086 642 210 922 303 157 156 063 504 
027 m 7 5 51 m m m 529 m 402 m 509 m m m m>. m m m m 
127 406 m 713 697 137 315 751 Sfl 5 ^ ^ 993 r.ol 72!. 558 703 808 180 
iS2 TREINTA MIL 
CATORCE MIL 986 920 350 50(5 559 4t9 393 42 1 390 185 
•452 423 700 892 701' 89? 772 Í88 2::5 HOl 70!) o3!) 30(5 275 74 1 368 OOO 396 758 652 
140 122 173 25!) ()70 300 200 24X 940 103 X 44 314 231 030 007 227 768 989 938 9 
411 881 035 370 82!) 976 131 493 623 240 .08 842 717- .59! 599 ?93 552 490 280 150 
013 936 081 "890 555 017 228 305 251 214 078 558 919 124 
QUINCE MIL TREINTA Y UN MIL 
770 420 885 M 497 12o 105 921 930 887 S32 441 5S9 8 42 36S 100 789 292 237'503 
007 241 309 090 875 454 7(52 377 31.; 000 5 ^ \K> ¡H7 ¡.¡o ¿19 137 055 424 064 645 
155 188 785 323 351 «465 944 097 376 290 022 285 570 778 725 971 030 086 642 617 
''65 417 085 516 760 328 257-216 -480 352 943 ^ ul7 458 332 366 28o 444 180 397 
458 
DIEZ Y SEIS MIL 
1-40 i;0!) 290 997 075 110 loo 000.526 1 47 
200 785 700 929 452 988 - 5 053 180 422 
435 360 800 
DIEZ Y SIETE MIL 
767 879 688 504 257 590 818 357 515 010 
124 647 560 217 237 888 704 013 27fi 4.28 
947 748 210 957 557 798 2(55 5X8 794 30Í 
201 370 017 046 123 435 360.866 
DIEZ Y OCHO MIL 
040 700 529 090 425 07 4 26!) 576 070 768 
5-40 46i 905 152 806 718 340 853 557 093 
221 582 273 093 490 807 
F . . 
B . • 
• > O . . 
c . 
B . . 
• » A . . 
» 1917 . . . . 
f Moros i n e r o 
> f e b r e r o . . . . . . . . • 
> octubre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r i o 4 por 100 
I d e m I d . 5 po r 100 . . . . 
Idem I d . 6 po r 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Baneo Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ord inar ias) . . 
Norte 
A l i can t e . 
O B L I G A C I O N E S 
Asacarera sin es tampi l lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes > 
Asturias » 
. Norte 6 por 100.. 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e Ü S ^ r ^ : 
T á n g e r a Fez. 
¡ H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
A u t o s " B E R L I E T " 
Si goza usted al ver a su hi jo ro-
busto, alegre y j ugue tón , cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y ; 
fatigue y si esa debilidad asoma, p ro- \ 
cure usted tonificar su o r g a n i s m o 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. | . < 
La debilidad nerviosa, el raquit is-
mo, la anemia y todas las enfenne-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente J Á R A B E de 
N U E V O S M O D E L O S 12 H P . 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
ESTKKGA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I L 
Banco de Santander 
es ••' 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
la cllquc-Kcch.ii.i.- lo.l" fr.11 MC no c\ ta cxicnor HIPOFOSPITOS SAIX» en rol 
FUNDADO EN EL AÑO DE 1857 
Kl CoiiM'ju de A d i n i n i s t r a c i á n , en 
. eeaión de Géta'-fe^ka. lia acordudo 
repart i r , a c nenia de las 
i del actual rje.eieio, un d i v i ^ o d o - ac-
i tivoVde diez por ciento, o >ean de pe-
: .setas l í q u i d a s 12,60 por acción. 
Kl pafío del exiju i'sadn dividendo se 
. e f / c t u a r á dr . i i i ' Q] din '> dr l c s r r i én -
j \ previa prestentaciiSp dé his' exlrae-
tos de niíi'.'uii.winii de las aeeii.in •• : 
1 las uiici.nas de e^tu Cení ral n en las 
de cualquiera de sus Sueiírfjvles. 
iSantander, 1 de j i r l io de 1Ü24.—El 
presidente d-'l Cunscjo de Adnii ins-
t r a c i ó n . Saturnino Briz La r ín -
' (En di sorteo verificado hoy ante el 
Notar io del i.luistro Colegio y disl r i -
to do osla curto, d0J3 Mndi-s-io Conde 
y Caij.illeno, de las acciones que a 
couti i iuach/i i síe 'indñfean coírfrespdn-
die-ntcs al vciu-ijuiiento de 1.° de agos-
tp ¡niixiiuo, han resuitadi) amortiza-
das las slgUL-uiles: 
Linea de L é r i d a a Reus y Tarragona: 
791 acciones 
N ú m e r o s : 5.101 a 200, 8.901 a r , 
8MÓ a 9.000, 9 M Í a 800, .16.1)01 a 
37^000, . '{8.501 a m , n.mn a ion, 4 5 . 8 0 1 
a US, iCSOl a -iG, 40.549 a 07 y 46.571 
a 600. 
Eos poseedores de estas acciones po-
di-án efrciuar el éb too do las mismas 
desdo el d í a 1.° de agosto del presen-
te a ñ o , en Les pantos siigiri'erites: 
EN KHANCIA, conforme a los 
aiiuiiciiGS qno a l l i se 'pnhliquen. 
F,N .VLADRII), en el Banco de ÉS-
p a ñ a y en las ülie.inas de T í tu los que 
Ja Comptiñí 'a tiene Instaladas en sn 
ostaoión doJ P r í n c i p e Pío y eu el Pa-
llado del Bolsa (Lealtad, 1). 
EN BARCELONA, en la Ófioina de 
r - S d a d l f f Ñ * * l;i / ^ ' " i p ^ í f ^ m 
talada ou la o.-ilaciion del Norte. 
f.M VAI.IÍNCIA. en la Oficina. ' •> 
•FíitutiOS que la Ci niipaíij.i t í eue in- ta -
lada en su os-taciW'ii. 
EN B I L B A O , por el Lauco de Hi l -
hao. 
10 SANTANDER, por el Banco 
McreantiJ v ol Banco de Santander. 
EN V A L L A ! ) ! I U D . I EO.N, ZARA-
GOZA Y SAN S E B A S T I A N , por Ms 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
g r á n e o s (Pa r í s ) 
Libras •• 
















































102 25 100 75 
102 45 102 45 
102 55 102 55 
91 00 
100 00 100 00 
107 00 107 00 
570 00 
I fS 00 000 00 
149 C0 000 00 
00 00 
108 C0 000 00 
241 00 000 00 
8i 25 
00 00 
313 00 309 00 
325 00 000 00 



























.00 00 000 U0 
S A N T A f i l D K f t 
Aynutamiento 4 v medio por 100, a 
72 por 100; pesetas 3.500. 
C é d u l a s 5 por 100, a 100,10 por 100; 
pesetas 10.000. 
C a n t á b r i c o , preferentes, a 
100; pesetas 3.500. 
Viesgo 6 por 100, . a 96,25 p o r 100; 
pesetas 4.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 1920, a 101,75 por 
100; pesetas 15.000. 
Idem 1922, a 103,50 por 100; pese-
tas 20.000. 
D E B I L B A O 
Acciones. 
Banco 'Agrícola Comercial, 205. . 
Banco Urqu i jo Vascongado, 215. 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 
30«,50. 
Ddem de L a Robla. 460. 
Al tos Hornos de Vizcaya, 128,50. 
'Hapelera E s p a ñ o l a , 71,50. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 291. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 359.: 
Oti'igaciones. 
iFer rocar r i l de l N o r t e . d e E s p a ñ a , 
p rk i i e r a , 65. 
(Electra de Viesgo, 6 por 100, 95f25. 
>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAaVVVVV\̂M«VVVVVVV\a% 
E s p e c t á c u l o s . 
p a b e l l ó n Narbón .—S. A. de Espec-
tácuJos . 
Do.sde das siete t íSanddy», po r Jack 
Piclvford, en cuatro actos y «La m u -
cbaalia de Lii.mborland.), episodio on-
ce; sensacional serio de aventufas 
errt(>cionantes.—.Pri>l agonista Elena 
HoJinies. 
T R I B U N A L E S 
Causa por hur to . 
. y , - y r ~ - . r p - n ro~~->ndor 
de u n del i to de hur to , E m i l i o Cillerua-
l o , ' p a r a el cu a'/, el abogado riscal SUD-
\ J . ^ . . O , iseilior Cutxrjia, ipidiói l a pena 
do dos niiesos y un d ía de arresto ma-
yor. 
La defensa! a cargo del s e ñ o r Nie-
to, so l ic i tó la absoluición de su patro 
cinado. 
•vvwwvvvwwwvvwvvvvwtvvvvvvvv^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una mujer herida. 
En la madrugada de ayer se des-
ttíü el e.e'inra^o do la c'ds¿i n ú m e r o . 
3 do la ealle de San S e b a s t i á n . 
La. vecina Eusoibio ]ngolmof que se-
bailaba durmiendo, resu í ió con beri-
d a í eci.l II.-JI-. de fos qué ¡lié a.-iistida 
en l a Casa de Spoonro. 
C a í d a dsgraciada. 
E n -la callo de San M a r t í n se cayó 
ayer^de una tap ia el n i ñ o B r a u l i o 
Balneario 4e Merganes 
SANTANDER 
I n s t a l a c i ó n ñ n i c a en E s p a ñ a . - F e r r o -
c a r r i l a S a n t a n d e r . - T e l é g r a f o . — G i r o 
postal.-Garage -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA' 
RROS de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
N E F R I T I C O S ' 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
86 por Gi l , sioudo asiiistjdo on la-Casa dp So 
corro de iu-ndas contusas eu la cara. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
p roducc ión del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del d í a : Salteado de có rde r i t o 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A , ) 
P L A Z A D E C A N A D Í O . - I C L Í P O N O 4 - 5 0 
OPcinas de Caja que la C o m p a ñ í a 
tiene- e.'.Kab'kic'.i'das en sus re.-p'el ivas a l a Bersy. 
— — — — — 
Y por r. ' ' t ini ' ; , pe-r Jais Agirxví i s v 
corresponsales del Baneo Españo l de 
S Í ^ n t > # ^ . l # a ^ ^ c & p r e - M m k l l i f e k k . í í i m n 
t idos y por todas I fs suciiisales de'' •Abierta al servicio públ ico desde eí 
Banco d^ i ; - paña . d í a 1 de j u l i o . 
Mad- id. 16 die junóo de 192i.—Ei B a ñ o s do m a r y b a ñ o s calientes de 
.Soc;re;tario . gonoral do la Compaí i i a , agua duilce o salada, con algas o ^OQ 
Ventura donzá lez , salvado. 
Sindica/o Meta lú rg ico Mon tañé5 . -
L a oxi iirsiión obrera a. Bilbao.—-So 
convoca a lodos lós c o m p a ñ e r o s que 
t ienép tajioiiarios ,dc in sc r ipc ión , a 
una reunión que 92 ee le luará . esta uo-
clie, a Jas odnó y media, en la Casa 
<lel PueWo, Magallanes, 6, dehiendo 
asistir t a m b i é n los de Nueva Monta-
ña y Asti l loro. •, 
Nota.—.Se advierto a todos los. que 
no hayan l iquidado ol valor do' bille-
te, qiie el p r ó x ^ n o domimgu, por l a 
m a ñ a n a , quedara cerrada la l iquida-
eíón y ol que no lo haga no p a d r á 
lia •erlo m á s tardo.—El secretario ge-
no ra l i Bruno Alonso. ' . 
v̂vvwVVVVVV̂ »'» .̂ >\̂ 'vvvvt>./v\AAA/VVVV\/VVVVVVVÍ̂ i 
Gra t a no t i c ia . 
E l e x p r é s d e l N o r t e . 
Se^ún nos eo inun icó aiioclio « t c n -
lanienle- el digho jefe de la es tac ión 
de] Norte. ( I p róx imo día í- s í inan-
^ a i a r á Ú servicio nocturno defl ex-
press a Madr id , que s e r á diar io has-, 
ta i iuevá orden. 
E! Ijféñ • r áp ido d iurno s e g u i r á cir-
enlandi) los maltes, jueves y s á b a d o s , 
¿C'gún eoslumlbre. 
Ei horar io de verano, hasta ahora, 
es el mismo que rige ac tuáLmeñte . 
AfíO X I - P A G I N A 5 2 D E JULÍO DE 1924 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
TRONICA 
•Teueiirios a lií vista una-cu-riosa < ' ^ I ; I ( Í Í K ! d é i;i vn-r . i a.l-in.-uiíi 
Se^-fni l¡»s dains exactísiíiiOs gug coinsuJtaiiTQs, (os res-uiltádós de U> 
pn&ca a iar ' í l ima etí ( i r n i i ; ; ni;) lain retrocedido í;Ta iKlorm'iit" r l u r n n n * el pa-
s ado año d f Í9^S-
Los arribas del Mar del ülorte bajaron de 125,7 a 92,7 mil iares do k i -
logra íngs ; 
Anaqni ' sefUM ej mar del Esite pn atMwento de 34,3 a .'iü,! inillaiií'--, 
q u e d a él r-ultadn (atai CJÜII 128,9 mill,oii©s mucho a t r á s de 19231 can 100,1 
JÍIÍÍIIIOITIOS de KiId^i ;)ini 's. . 
K^v.i in . - r ina . toiVáideraW.G fué motivada p,or. la huelga en la posea ma-
r í t ip ia , ípÉ d'uró do jun io a agostp, y j .or las gi^ayitiíes liilii-iiltaños qa- a ' 
a somaroTi eñ o|. sauninistiD $é los vapmrs de pi'soa, con el c a rbón nteCO-
Ri tado . l'ai dMisocin acia -ir ia ocnpaciPn do! P.nbr, ftabia oscasrz do l in l l a 
al em'an : i . 
Veudioran ontoncos }m vapores sus p.oscas niuc-has veeos on Kscocia y 
Holanda para obtioma- d-ivi-as ex í ían je r&s . Su-ftió la i m p o r t a c i ó n de pes-
cado fresco i 'Xlranic ia de :,.7.9 a 68,4 millones, v la d¿ aranqiii'S saludas 
de (vIC.OOO a l.OOl.OlK) barriles de láO Kila-ramas l>rutps cadn año . 
y * * * 
Leemos que los percadores do .••ardillas de los puertos frances'es con-, 
t i u ú a n haciendo sus diarias salidas a la mar con resultados m u y poco im-
portantes. 
'En Les 'Sables, Snini-Gillios, Uo-dTou, Lo Croisio, Bolle.lle, Qnibopon 
Etel¿ Port-Jjonis y CoiicaniPa-u Jas é i naba rcac io r i e s lian, cogido desdo al" 
gi í i i i>s 'cientos hasta tros, cuatro, cinco y sois miliares de pescados. 
Las mayares mi radas l:is bnlui en (lujan-Mosl ins, d'Cfrkte al^rm d ía los 
barcos aportaron dOFrie .6 a 22 mi l l ares, do óo a (¡n pescadas en Ki la--ra 
mo, que fueron \endid is a 36 francos 'Ol m i l l a r y a 201» los lili) ki logramos 
para las f áb r icas . 
Las d e m á s entradas pram d'e 30a 38 pescados en ki lo y de 40 a 40, -
habitaida t ambién a'.;;;.:na de 28 a 30 pescaidos. j 
Pos precios que r ig ie ion variaban de á0 a 100 francus por m i l l a r y del 
300 a 594 los 100 kilogramos. ^ 
* * 
•Acabamos-do roi ib i r u.n poqui-fi > l ibro con in torosan íos e s t ad í s t i ca s 
T a n ' ' p r o l í t o "termiuemos su locta a p u b l i c á r o n l a s un resumen, 
de la pesca en 'as castas o - p a ñ o ' a -. 
M E C H E L I N 
E i «Londoru; 
El p r ó x i m o día I I z a i p a r á d • San 
tander can car-a p ina l.isbaa, Gén i 
Va y l . ibama. e! \ ; i | ) iO- (d.ondom», qm 
I rañsborda i i í . i ' i i ( ¡énaxa |>ara Ale ja . , , 
d r i a y Smirna. 
E l «Cabo Nao». 
H a zarpado de Barcelona p a í a 
San imni - r y e-calas ej va[ior «Cá^O 
Náó». 
Trae diferentos m e r c a n c í a s para el 
comeccio. 
E l «Juan Mari))-
•Es esperado en esto pueitb, can d i -
foivnt^s- m e r c a n c í a s , o! vapor ((Juan 
Ma ri». 
El «Sabina», 
T a m b i é n es -esperado éri éstíe pma-.o 
(;] vapor ((.SabimDi, .con carga •gene-
r a l 
E l «Cabo San Martin». 
Ha, zarpado do llm-lv,-* par;i San-
tander y escalas', can car^a general, 
el vapar «Calía San Mar t ín» . 
En turno para cargar carbón. 
En turno para. cai--;ir carbó-n se 
encuontran en G|X^! 'os barcos si-
KUienfes: 
(«Chio», 460 toneladas. 
«(Ansióla I», 180. 
ahola» , 60. 
('Hosarito)i. 115. 
«Cillero)!, 90. 
"Lá t igo si a», 200. 
« C a r m e n l u s u a » , 100. • 
«(Ría», 100-
E l «Carolina E . de Pérez);. 
Con ca igamrn to cíimiploto de irar-
bón ha zarpado del Musid paira H i r -
celona (d vapor do \¡< m.'ilr'lculn san-
tamler ina ((Caiolina E. de Pérez». . 
Barcos que saldrán para 
América en este mea. 
«Edam», el 2. para l l á b a n a . Xana-
cruz, Tan i pico y Nueva (irleans. 
«I .eerdam». el 23, para ídém¡ 
«Oroyai), el 27. para Habana, Co-
Jc/n. P a n a m á y puertos del P o n í y 
Chile. 
<fAI/foriso XÍH», el 19, pa ra l iaba un. 
Veracruz y Tamoico. 
«Tolodo)), el 12, p a r a Habana, Ve-




ques de ia 
at lánt ica . 
" « r ^ i n a Vlcor ia •Eugenia», llegiV 0 
6 n l ¡ a c e J o n a , de (;ádiz. 
«cl.hrü,nía I-alud die BOnbópM, Alegó 
: ' ! 23 a Ihi •nos Aires, do Montevido. 
((\'a-ca ftíijá-ez de Halboa», l legó e! 
23 n I ! i r - -.-na,' do Marsolh i . 
•.(Aritcana la'.pez», l legó el 26 a Va-
lencia, de Ba-rcsfona. 
<(.Man!-'o! :a: •. Uiego el 21 a Vera-
c¡ nz. do ia Habana.-
((Odanuop Calvo», l legó el 1 a Bar-
celona, de Cádiz. 
((Buenos Aires», en viajo a la Ha-
bana. 
((Montevideo», s a l i ó el 22 de Colón 
pni-a Sabanilla. 
((Manuel A; mis-), l legó el 24 al Ca-
llao, de Cuavnqni l . 
((León XI l í» , salii'» el 23 de Guaya-
qui l para Tolón. 
. ((C: López y López», sa l ió ej 8 de 
S i n - a j i o r e pnra Cplombo. 
(d.egazpb), en lü ' lbao. 
((Isla de P a n a v » , sa l ió el 23 de 
Han---Kang para S h a n - ; i ¡ . 
((Aiira.nlo». sa l ió el 24 de Sanl-i 
Cruz do la Palma p a i a . R í o do Oro. 
((Ciudad dé Cádiz», sa l ió el 15 do 
Sa.nla Isabel pnra Man'-ovia. 
Eí «Cabo Sacratiíf>í 
Es esperado, procod.mló do Sévífld, 
con d i í e m i t é s imieTcancías,. , el vapor 
«Cabo Sacratiff)). 
J)o este puerto z a r p a r á para Bi l -
bao. 
Notas de !a Mar ina de guerra. 
H a sido de-tinada a la C a í n : - ' . ' 
inspoi lara. de.l Arsenal .de ( JI r ia-ena 
el c a p i t á n de fragata, dan l ' a m ái Ro-
dr ígnez . 
—iHa «ido nombrado comandante 
do Mar ina do Algeciras el c a p i l á n de, 
Fraigaía don lon-nando ( i n i n d . 
—iDon Anyol Carrasco, cnpi, u i do 
fragata,, pn1 ' rVn nomibnnda del 
Negociado üo la L i recc ión de Nave-
g a c i ó n . 
—Ha sido n^mbTada oanio.i'da.n'f-
del caño 'nero ((Laya» el c a p i t á n de 
i •'a.-ai 
him ruchi , en relevo del cap¡tá,n de 
fragata d o n l . n i s Verdugo y Parta-
;• í'-. ipio pítsá a OÍTO destino. 
t i « ü r r . t j i a l üc!ónn. 
S-sgijn eaibleg^ama n •'bido en' osta 
Gasa fon>i:gna:.r ia (i ! se i íór c a p i t á n " 
i .Pd'vaprr «C-; t /ba! C 'óa;.. .-'.! halla-
ba, navoganda (4 doai r.ngo, 29, a 53C 
imillas de la i ' a l - n n n , c-; aanda ¡io-
g á r en la m .dic del d ía 30 a dicho -
pue r ío . 
El «Alfonso XIH», 
E n l a m a ñ a n a de aya- e n t r ó en 
•uuesfro puerto, con gran R-úiíieró de 
pasajeros y carga, goneiai , el. magu í -
Ileo ti-asallanl ica K A i a m s a XII I» . 
'.'•Él Citado buque ha hecho un viaje 
r a p i d í s i m o , por lo ' i nal foLicitamos 
e f m í v a m c n l e a sn c a i n t á n y oficiali-
•dad. 
Wícvimiento de buques. 
Entrados.—«Angele;-:», tío ( l i jón, con 
carga, genorall. 
((Sigücnza», do Bolnuzlis, con ])inos. 
«San Car los», d é Cádiz, con carga 
general y pasaje. 
.Sa.li/di)».—'«Aii/ge/les», pa ra Bilbao, 
con carga general. 
«San Carlos», para C o r u ñ a , con car-
ga general. 
. •"i'VVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVV'- VVVVVVVVi/VVVVVWVVV 
C á m a r a , o f i c i a l A g r í c o -
; 7 : l a d e S a n t a n d e r . 
Cum^lioml'o icón las ofr-ocimientos 
h-^cdioé p o- la c á n n u a pificsa-, Agr ícola 
de regalar a cada Ayiui taui iento de 
la provincia que lo solici tóse un be-
c o r r o de pura raza para el establo-
cinuento do paradas de buenos to-
ros somenta'los con que mejorar las 
in/ .as oxip'teirtes en la M o n t a ñ a , ja 
Cáinlara acopb.f iks ofertas IIOI IKI - i 
ella p a r varias udhles ganaderos 
. •mon-taños-es, y nos camolace ernsig-
n a r a q u í que ayer sa l ió para el 
A y n n l a m i f uto de Se laya u n ejemplar 
horma-.'isinn) baland;--. laza l' 'risho-
na, q n - el ii.si.i;no ganadero^ don Ra 
fae! Bot ín y Sanrliez do P a u - ú a ce-
dió n - esta C&n: ara con. t a l objeto. 
L a gemo-osidad del s e ñ a r Uaim ei] 
eStó sentido nionce jos p l ácemes de 
tod.os las bueno©' ganaderos, de (os 
e u a l é s algunos tenemos nofíjcíás fide-
di-nas que s e g u i r á n igual camina 
impulsando.so y fomenláiala:-e coíí 
ello y coa ia i n i . iailva do la C á m a r a 
Agríenla," esta g r a n fuenío do liquo-
za de nuestra ((Tiorriic;i,). 
iSaidandor, 1 de j u l i o de V.i2'i. 
Una nota in te resan te . 
E l c o n c u r s o a g r o -
p e c u a r i o r e g i o n a l d e 
B i l b a o . 
Una. Camiisión de -seriaros dipula.-
doó, en i-'-pr.-.enlacio;! ao l a oxcelan-
t í s í m a Dipn lac ión de \ '¡zoa,ya, ha v i -
sitado uno de estos d í a s ai presido ri-
le do la do Sa.nta.iido]-, don J , ;, A n -
t o n i o nn i jano , que lo es a la .vez" de 
la Asociación provihcial de G á n a d é -
rós-, paia invi tar lo en su doble repre-, 
séb-taición ai píoi t i inó cdmxitsh Agía-
p e c u a i ó o .ivgiovia,!, que t end rá lagar 
en Bilbao, durante Jas d í a s 20 a| 21 
de, agosl/o, para fo i ina r pal le del Ju-
rado y c o m o pi-e.-idenrc t¡0 honor. 
Ihelio canoKrso, qruo promete - r 
u n acanieeiinieiito, a juzgar j i o r su 
acollada o r g a n i z a c i ó n y ,po,r la irn-
í ior tan . ia de (os prennics que so con-
ceden a los o.xpa^ibo'os, ostaJ-á d iv id i -
do en cinco secciones: 
iPr imoia . Pi'adnctos a g r í c o l a s y 
derivados. • 
Segu;:da. :SeinMlas, abonos, insec-
t ic idas y an t io r ip togá i^ l . cos . 
M á q u i n a s y herramientas 
O B E S I D A D 
RIHÓii M ' M í E - QilíüTiíSíiiii BE 
u m m 
V A R I C E S 
m í i B o s - j a M o o s - m m -
IÜÍIDOS - « r a rano R M -
HÉTICQS PURA SOBOOS 
Exito rtíÉprie oWeiiido en 
per un 
L a asombrosa popul^i- idad al-
canzada en E s p a ñ a por los f s ta -
rJecinventos de A C'í^AV • i l íK. 
de P a r í s , ios m á s importantes i 11 
mundo entero cu su g é n e r o , ÍS 
ú n i c a m e n t e dehidn. a la inconipa-
ral ib - e í i cac idad . d-1 sus ••sjiecial!-
dades, a la minuciosa escrupulo-
sidad con que son pro paradas 
e d n c a i r . e i i t a do acuerdo con las 
neoesidades o o cada cual , a la 
seriedad, ,ho- radez y competen-
cici Goii •[ue son acoubejaaa.s y a 
la mod efaad re la t iva de sus p é-
cios; ; 
Consiiltad con 'c da conl ianzaa 
A. C L ^ V E l í l K , de P A E I S . e n l a 
s é g u r M y d de ser debiidám^iílje 
a i ó m e j a d p s o deseng í i f i ados pn 
l e g í t i m a defensa tle Vutstros in -
tereses 
O V I E D O : v in rne j , 4 'de diez a 
cinco, y s á r a d o , • de julio,- de 
m u ve a doce, en eJ Hotel Par ia . 
S A N T A " * D E . - i : dÓlüj'tVgO. (i, de 
diez (t cinco, en él K o t e l de 
E u r o p a . 
B I L B A O : lunes, 7. de diez a 
ci iv o, en el u r t u Hotel de I n -
glaterra 
Cor.e este anuncio para, ™ejor 
reci>rdar a !eeha que b? interese. 
Piara c a t á l o g o s gra t i s , datos y 
fechas de vis i ta a otras p .blacio-
nes, d i r ig i r se : 
Etabl i t¿sem ;n t8 A , C L A V Z R I 5 
234. Fanbonrg S int -Mart in 
P A F I 3 (France) 
caya tiene m i exlraordipari.-. in terés 
en que ca.m-m ran en ¿fr.aji munero 
IPOpositores di ' lo-das bis IprOViftíCiáS 
incluidas en el concurso^ que san ade-
m á s do las Va.scongadas y Navarra, 
las de Burgos y Sanlamlm-. 
Descosa esta éx-celentísiima Diputa 
c i ó n de Santander y !a A-aciaci.Vn d<. 
(ianaderos (jué los proiiados iium-pe-
ruanos de la M m i t a ñ a , estén ddiiaa 
y digjjiamiente repre"-cnla.dos en el 
Goñcáred de Bilbao, baoc un llama 
miento a .lodos los ganaeaaas y pro 
•diicíores de la pravincbi , parii qo 
acudan a hacer las insc r ¡pc ionos pa-
ra diclro certamen, antes do! ¡Kj d. 
j u l i o , a. las oficinas de l a Asociación 
de Ganaderos, donde so le faci l i ta ár. 
hojas y reglamentos y cuantos ante-
cedtenítes reHacioBados con la. Exposi 
c ión pudieran interesan^, 
lEn d í a s sucesivos iremos dando » 
conocer a los labradores y ganaderos 
de l a provincia , las dist intas st^ccio-
nes del p rograma que tengan, mayor 
i n t e r é s regional. 
N o t a s d i v e r s a s ] 
L a Caridad da Santander.—El 
vinvionlo del Asilo en el día de av 
fué el siguiente: yei 
iCüniMas d i s t r ihu í idas , 695. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido-
bei'gue, 22. • " 
Recogidos por pedir en l a vín J 
b l i ca , " ! . 
baiviados con billete de ferrocaíl 
a sus respectivos puntos, 1. ' h 
Asilados que quedan en el día 
hay, loíl. 
Una ca r te ra—En la droguer ía 
don José González, esJablecida en 
éaiííe de la Blanca, fué encoirtrJ| 
O V M- por e| dueño de dicha casa, 
caliera do caballero, contenilndo 
< ¡ m u o i l a c i m y dinero en efectivo. 
A quien acredite ser el dueño n î. 
de posar a recogerla a l a droguej 
mencionada. 
Poi Europeo, seiis plazas, urge venta airsenoia. 
Inb ¡,a,os; calle Colón, antigua RuJ 
cabado, once a una. 
« ^ l í í E D I i a i í H i F 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIK 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y Va ldepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . fóg] 
luz eléctrica, i g n ? Iner-
z i 
P r o d ú z c a l a t lsted mismo c o i 
los graoos e l e c t r ó g e n o s ] 
XLÍ TJ H d c x a a v 
m é n d m 2 1 . - 8 A N T A K D E I 
ll'VVVVVVVVVV\Â /V\'VVVV'l/VVAaVVVVVVV̂ ^ 
Torcoi a. 
a g i í c a l a s . 
Cuarta . G a n a d e r í a . 
Quinta. Arhor i cu l iu ra 
i (á; 
La exce lonf í s ima Dipu tac ión de Viz 
t-̂ - ^«^finción de este periódico advier 
tb «a ios colaboradores espontáneos 
y i nd ino W e no devuelve los origínales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
ola Sftfims» rio Ino 
de m i l . D I 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, SO, farmacia, MADRID 
y prlncipabs del mundo. 
Porunilía, . . 0.50 pías. 
Por calla dos días. 0,90 » 
CADA P A L A B R A MÁS: 0,05 PTS. 
p o r LOS EPÍGRAFP:S DE ESTA SECCIÓN 
ECONOMIZAN A L A N U N C I A N T E E L ESPACIO 
QPE DEBIERAN PAGAR POR LOS T Í T U L O S 
P A R A N U E V A Y O R K 
S a l d r á de Santander el d í a 14 
de j u l i o el r á p i d o vapor españo* 
M a r t í n e z R i v a s 
admit iendo cafcga directamen-
te.para A M B E K E S y con cono 
cimiento (lir?eto para I 1 0 L A X 
D A , I N G L A T E R R A . A L E M A -
N I A y ESTA DOS U N I D O S . 
F L E T i S ECONOMICOS 
Informes: A G U S T I N G. T R E -
V I L L A y F E R N A N D O GAR-
C I A . 
C a l d e r ó n . 17, ] . "~Sautandpr . 
económico , céntr ico 
y acreditado se ven-
de por tener que ausentarse su 
dueño . Informarán en esta Ad-
ministración. 
AVÍFOS L A I D E A L . (Sari Frau-
IMSCÓ, 31 . ' 
^ á c p i i n a regis t radora de oca-
sión. Informes esta adminis-
t r a c i ó n . 
Se ofrece s e ñ o r a con bue ñ a s referencias, 
para ama de l laves, cu idar se-
fior i anci.m1», o'cosa a u á l o g a . 
ínf n m a r á esta Admini .s t rnc1ón. 
Se arríeRda en casa-cha-let p r i m e r p i -
so amueblado con cuar to de 
ñaños . Para informarse: Alonso 
Gu l lón , C A , entresuelo. 
R e n a u l t JSazasfonce 
s e is 
H . 
P. a lumbrado e l éc t r i co , toda 
prueba . Vende cinco m i l pese-
tas, G A R A G E L L I N A . 
S E VENDE 
una lancha pesquera de vapor, 
semi nueva v dos coclms caba-
llos, m u y bupn uso. D i r i í r i r s 
don T o m á s E. Quintana, Llanos 
(Asturias). 
MOLINO se vmd» 
en el pueblo de MR* 
uerras, con buen salto de aguí 
i propósito para alguna tmnn 
ría. 
Par* informes. JOSE DE LOJ 
íTOS Cmwvrfílo. — Tmrmlmvamm. 
SB SIRVEH eommfls 
Hrcillero, 23. Saníander. 
LA ACTIVA 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s e ñ o r i 
tas de c o m p a ñ í a , depei^dientes 
oficialas s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo P\ que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garrnen 
dia , 4, 2.° izquierda . Te lé fono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6-
AWS0 AL PÜILIC0 % % % T 
—Ga»a^ MARTINEZ*—-MAs fcar» 
tos, na(Me. Para evitar duda» 
conralten preelija. Juan ÍU H Í 
¿8-G ' la i - 'H 'ojauiyd cpauism 
m m m i EIOIIIOJJ 
s a j e j s u o A s a u o p e ^ q 
- B l j B J B d S O p E J U l d S 8 | 
- a d B d u a s a p B p 8 A 0 | \ j 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , ntím. r 
se a rnen-
' ) d a , p o r 
temporada o a ñ o , sitio c é n t r i c o . 
i í íUon : l'UKüJ,u UáUTABfiO; 
se vende o a lqu i l a , sitio c é n t r i -
co, con j a r d í n , s ó t a n o con la-
vadero, p l a n t a baja, pr im0) ' p i -
so con amplias habitaciones, 
cuarto de b a ñ o y mansarda. I n -
formes e ñ ' e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N U E V O 
9 a l conta 
do o a plazos, vendo. 
METALÚRGICA, Muelle, 1, informarán 
Cámaras Paüié-Ba&ü 
U l t i m o g r a n éx i to . O b t e n c i ó n de 
la p e l í c u l a Baby a Ja perfec-
c ión . C á m a r a s , p e l í c u l a s y pro-
ductos para su revelado en po-
s i t iva directa . 
T . s H —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
Cal, leja i ladrillo 
P í d s se directamente a la fá-
b r i c a L A C O V A D u l S G A , Mu-
r idas , t e lé fono 15-04. 
41, i A J » 
5tores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra l a confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
ci l io , y nos encargam os de U 
colocación. 
Q r * " u bonito CQ? 
o e v e n d e c i i E c i T o i M . K -
GABL1-:, de n iños . Canasjaee 
77, entrada izqu ie rda , planta 
S A S T R E 
Se reforman v vue lven fracii 
ñmoKina, gaomamas y unifor-
me». Perfecc ión y economía. 
Vüó lvense trajes ygabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12, segundo. 
Su Desde papel nielo 
DE ,132Í 
PE JULIO DE 1924 OAMXAORÓ 
d í a de ay& 
695. 
recibido s 
i la vía 







R U É: a LO 
Kaolín punficrdo en polvo fino muy adhesivo 
p a r a e l Tratamiento de 
ANO XI.—PAOrNK f 
0 venta pofi 
fermentaciones gástricas o iBtBsíín. 
COLITIS, efe 
S e i v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S \ n t a n a e r p s r c 
• 3 ? O 
El 19 de octubre, el vaoor 110LSATIA. 
Ifllllll 
N MARTIN 
incos de la 
ípeñas. 
iomidas. 
T E L . 1.25I 
E l f 2 d e [ J u l i o , e l v a p o r 
Eljicade agosto.'el vapor^IIOLSATIA. 
Bl'lG de septiembre, el vapor TOLEDO. | 
Admitiendo c»rga ^ ^»s»jeroB de pr imar» y BígOnda clase, seg-anda •coñómlca y teicor» elai» 
PRECIOS ECí TERCERA ORDINARIA (Para Habana ' Pesetas .!314,2r,. 
(incluidos impuestos). (Para Vcracruz y Tampico... — 443,60. 
iítOB vapores están constrtildr2 con todos los adelantos moderaos y son de sobra conocidos ^O) 
.gg^flrajio trato qne en ellcaSreeibei loa pasajeros de tod»s laslcateírorías, Ll^Yanimédieoi, et 
a arerofi y cocineros españolef. 
m m i míopmes dirioirse a los consignoíarios Carlos HoppeJantaníier 
COMPAftlA DEL PAGMGO 
Vsporas correos Ingleses, 
de dos y tres h é l i c e s . 
SeOidas m^snaJos de' SANTANDER para ?áPrAFNA' C0L0N' 
PANAMA y puertos de PERU y CHILl i . 
i i l día 27 do . U L I J a Idrá ele ir ANTANDER el nuevo y ir ag-
nílieo vapor . . 





r c e 
rARDER 
IWVWWWV 
Admite pasajeros de primer.,, segunda y tercera clase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.-1.•'^4,50 pesetas.-incluídos los impuestos. 
Segunda ¿lase.—9M),5Ó ídem, ídem ulem. 
Terce ra clase—314,25 ídem, ídem ídem. 
Lai Bíguíentes salidas las eíectuaráu: 
V a ^ O B - O R I A N A p e l 1 9 c 9 e a g o s t a » 
V s p ® ? O i ü C O B M A p e l c 8 e a g o s t o . 












Rabaj&s Q JarrrJiad, np^nr^^t»" n̂7yino<Ma3 de teatro y en biB» 
tes de ida y vuelta. 
Estos mainüficos vapores, de gran porte y comodidad, pañi 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotade 
para los servicios de primera, 'segunda y. tercera clase, de coci 
ñeros y camareros españoles, que servirán la comida alSestiit 
español. Llevan también médico español. 
Los pasaieros de tercera clasf van alojados en can arotos d( 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, o imdo.es am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda^clase de;informes, dirigirse a sos Agente > en Santmdei 
Hijos de Basterrechea.-Paseo de Pereda, 0.-Tel. 4 
O S A 
9 ü l ¥ 0 orenarado eomonea* 
n^e esencia de anís, fíastltn-l 
W ôm gran •eHtaja_al blcar; 
(nonato en todos SOB tipos.-Caja 
í,60 QSsetas. Bicarbonato del 
















¡de gllcero-fosfato de cal de 
CB^OSOTAL.-Taberenloaís, 
catarro crónicos, bronciaitir. 7 
debilidad genersl. — Precio: 
18,50 pesetas. 
D B F O S n O I D O C T O B B8NEDICTO.-8an Bernardo. 
M A D B I D . De renta en las prlnelpalei farmacias de Sspaüa. 
Ba Santander: F E B B Z D S L MOLINO.--Flaxa de las asaatiar 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica suela, box-claf y becerros' engrasados. 
Vende toda clasé'de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas] de ¡transmisión.—Elegantesl 'artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
t e t o 
Termas de Molinar de Carranza 
(•VI!ZCÁ Y .AO 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i lbao . 
Ae:'i> s clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reuma, gota, anemia y ce nvalecencia. 
.Baños, duchas, teroio-penetraeión y otras aplicaciones 
eléctiicas. 
ABIKI^TO PESnE 15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
fil 
T r a n v í a d s M í r a n d i 
Fe necesita personal para co-
bradores. Inúiil p caéatái'cc sin 
buenas reíeréneián. 
* -í*r KBohn es superior al bismuto bajo 
ti punto de vista de los efectos en el intes-
iino porque tiende a calmar ¡as pertuba-
dones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. Academia deMedícina,ÍSdeAbr¡ldal926. 
fBnta en todas las buenas farmacia* 
VENTA AL POR MAYOR : 
3 í , R U E DU FOIN - P A R I S 
I 
puta sin cnerpe graic 
muy adUér^nte 
NO SE CORRE • .iO MAMCHA 
Especifico de todas las 
Eczsm Herpes, tmpelQO 
aima instantáneamente iodas las 
99 " P i c a z o n e s 
Laboratorio 
BEYTOUT& CISTERNE 
12, bá Sl-Marlin 
PAR 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : 
y P a r í s . 
D O W J O S É V I A L 
L I M É A A C U B A Y M É J i C O 
El día. 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnííjco vapor 
, J S L 1 :£ o 3 0 . m o 3 ^ : 3 t 3 E " I 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga son destín» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ITaban-i. —Fts. 3iK , más 14,i5 de impuestos.—Total, 314 25. 
Veracr iz — Pts. 436, más /,r.O de impuestos—Total, 413,50. 
Tampico.- l ' ts . 4otí, u.ás 7,5u de impuestos.—Total,- 443,59. 
L Í N E A A I ^ A A R G E N T I N A 
El día 31 de .JULIO, a las diez do la mañana,—salvo contin-
genedas—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L u t o u -
qúe saldrá de aquel puerro el 7 do A( i OSTO adiniliendo pa-
sajeros de todas clases 
Montevideo 
Janeiro, con destino a Rio 
y Buenos Aires. 
Prtcio del pasaje en tercera ordinaria, para ambot d8«-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA A J F I L T O £ 3 Y P J E R r o S DE CHINA Y JAPON 
Ci Tapo? 
sa d rá el día 28 de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para PoiL Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
ü'jijg-Koüg, X^Konama, Külx'; NagasaKi (lacullatiVa, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puoi'ds y {ara otros puntos para los cuales haya 
es taü l iüd j si.rvic'os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente* 
«n SANTANDEB: SENORliS i i l JO REfAÑUÉL PEREZ V 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—TeJaíono, 03.- Dír»o 










Grandes Vanores O o m Holandeses 
ttrvlclo rápido de pasajeros cada veinte diae deede San-
tander a Habana, Veracruz, Tareipico y Nueva Orleantj 
SALIDAS FIJAS DE 8ANTANDIR 
el 2 de julio, 
el 23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordl-
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Adn iliendo carga y pasajeros do PMMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCEKA CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta oon 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, «stando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje id* 
17.500 toneladas cada uno. En primera ciase los cámaro 
tes son de una y dos literas. En segunda econ6mica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO .literas, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
OTE RAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorea 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, 3, 
principal.-Apartado tía Correos, número 38.—Telegrama* 
y telefonemas, FIRANCARGIA.—SANTANDER. 
;MI II " . . • 
i íTIPNP IIQTPIl Pílíl ííüfO No acepte cualquier calli 
¿IIDÜU Uülüü UHUUÜÜ Í cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farecaci is y diognerías: 
O a l H c i c l í x V c X o z del coctor C U E R D A 
y en tres días se verá libro de ioria molestia. ES E L ME-
JOR, EL MAS RAPIDO.—SOLO CUESTA 1,20 pesetaa-
^ En Santander; Pérez del MoMno, i'armacias y /d roguer í a s . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías. Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares a! Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes do la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de le 
H U L L E R A 
i 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y /-cstaurar toda clase do lunas 
espejos de Jas formas y medidas que se desea.—Cuadro^ 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Améa de Escalante, 2.—Teláfono, í-?S= 
FABRICA.—Cervantse, 22. i 
8 0 0 p e s e t a s 
c o n s e g u l r -
e s c r l b l r a l 
de Madrid, 
c o n -
q u e t i e n e 
• : i • I • í 1 ÍI I r'M '1 
E n q u i n t a p l a n a 
Lista completa de la lotería.I 
P a r a e l n r ó x i m o d o m i n g o . O T 9k C O M I C A 
L a s f i e s t a s d e l a A s o c i a -
c i ó n d e l a | P p e n s a . 
Deseosa i a Asoc iac ión de l a Prensa el disparo de una bomba a n u n c i a r á 
de ofrecer a l vecindario cuantas fies- el comienzo de las fiestas, qne y a no 
tas tuyo oi'ganizadas pa ra el «Día de se in te r rn in ) i ) i r án—más que Jos ino-
S a n t a n d e r » , y que el ma l tiempo obli- mantos necesarios p a r a cenar—'basta 
gú ¡i aplazar, da a cpnoctV boy las la madrugada. 
que c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, y Kn diversos lugares del campo- se 
que .sera 11 de ext raord inar ia b r i l l an - i n s t a l a r á n figones, para que puedan 
tez. cenar- las personas que no quieran 
Por l a m a ñ a n a , y en el tren de las ven i r a Santander, 
once y media, l l e g a r á a esta ciudad S e r á n figones al estilo de l a reme-
lla, notable Banda de Tór re Javega , que r í a y se concede rá un premio al que 
a l c a n z ó el p r imer premio en el con- e s t é mejor instalado, 
curso de Bandas celebrado. . Se advierte a los propietarios de 
A esperar a l a notable a g r u p a c i ó n columpios, carros de belados, churre-
musical b a j a r á a la e s t a c i ó n l a Ban- r í a s , puestos de avellanas, de figones 
da munic ipa l , los Coros m o n t a ñ e s e s , y refrescos, barquilleros, fo tógrafos 
¡ represen tac iones oficiales y es de es- ambulantes, etc., que para asistir a 
perar que numeroso publico. la fiesta precisan de un pase especial 
Desde l a es tac ión , y precedida de que g r a t i í í t a m e n t e se les f ac i l i t a r á 
Ja Banda munic ipa l y de los Coros hoy, de tres a cuatro, en el Círculo 
m y m t a ñ e s e s , se d i r i g i r á al templete Mercant i l . 
jdjeji Raseo de Pereda, y, desde las L a fiesta de la noche-
once y media, basta l a -una y media, E s t a r á revestida de los mismos al i -
d a r á un escogido concierto, alternan- cicntes que la de por l a tarde., 
do con «F,l Sabor de la T ie r ruca» . 1 Varias Bandas de m ú s i c a , organi-
,A las ,doCe y media en punto, una Qlios, pi leros, etc., l a a m e n i z a r á n y 
Comis ión de la Asociación de la Pren- e s t a r á i luminada por doce m i l q u i -
sa , s u b i r á al templete, para prender nientas bu j ías , que d a r á n un aspee-
de la bandera de los Coros m o n t a ñ e - to sorprendente y fan tá s t i co a aquél 
ees la p r e c i o s í s i m a corbata que re- hermoso lugar . 
g a l á n los periodistas santanderinos A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que a cu-
a la m e r i t í s i m a a g r u p a c i ó n . dan de diez "a once y media—advir-
L a fiesta de la tarde, t iéiidose que la Comisión se reserva 
O m s i s t i r á en una grandiosa rome- el derecho de a d m i s i ó n — s e las rega-
r ía 1 í p i co -mon tañesa , que se celebra- l a r á un n ú m e r o para el sorteo de Jos 
r á en dos hermosos campos de Sport, l í ennosos regalos anunciados, 
y que t c i u l t á lodos los alicientes d|< A las diez y media, el disparo de 
las fiestas de ese c a r á c t e r que se ce- una bomba, a n u n c i a r á el comienzo de 
lebran en la M o n t a ñ a . la verbena. 
Kn el centro de Jos campos de Sport ¡ P a r a asistir a airabas fiestas sólo 
, m i n s t a l a r á un tablado, con objeto Siabrá una localidad, al precio de 
de celebrar un concurso de parejas tres pesetas, a excepción de los socios 
de baile, d i s p u t á n d o s e los premios los del Racing Club, que a b o n a r á n sola-
mejores bailadores de la provincia . mente 1,50. 
EO p r imer premio, s e r á de 100 pese- Durante l a verbena se c e l e b r a r á 
1os: de 75 el segundo; de 50 el terce- una sesión de c i n e m a t ó g r a f o piiblicp, 
¡ro y h a b r á , a d e m á s , tres premios de íponiémdose en la panta l la pe l í cu l a s 
25 pesetas. representadas por Fat ty y por Char-
Un Juraido oomipetentíMimo se en- lot . 
;.Y aquí no jugáis a! fútbol? 
No, señorito. Aquí lo hacemo8 to a juerza de manos. 
L a p o l í t i c a d e l r i r e c t o r i o m i l i t a r . 
U n a i n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a a c e r -
c a d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
gencias de la naturaleza humana, ait 
tes de su e levac ión al estado sobre, 
natural. ' Y si es as í , mejor que este 
mundo, que no es, t é r m i n o , sino ca-
mino y lleno de picaros y salteado™ 
de la inocencia, garantizo que Jo es. 
Y de preáiinbulo baste ya. 
Erase... una n i ñ a , chaparrita | 
iim Despachando. Minis ter io de Estado, ídem de 1,20. gordezuela, morena, es decir, qui-m 
M A D R I D , 1.—.El general P r imo de Idem de -Gracia y Justicia, í dem de da por el sol, que todos los d ías y 
Rivera a c u d i ó a Palacio a despachar 2,84. todas horas bésale la cara, de ojos 
c a r g a r á de conceder ios premios, qne Estos detalles son una l igera idea 'con el Mona m i , a la hora de eos- Idem de la Guerra, í dem de 125,63 negros y de uh pico... . encantador, 
HC e n t r e g a r á n al día siguiente. 'de las fveslas organizadas para el tumbre. ( m á s - d e l a cuar ta parte de lo asig- como dicen y lo es, por que el día-
Varias Dandas de m ú s i c a , instala- p róx imo domingo, por la Asociación L a «Gacela». n a d ó anteriormente). pur rea r de su lengua trapajosa eji' 
(das e.n diversos lugares de] campo, de l a Prensa y que t r a e r á n a San- .La «Gaceta» de hoy publica un Rea] Idem de Fomento, í d e m de 27,57. canta hasta a .las serpientes. Por.., 
a m e n i z a r á n l a fiesta, a l a que acudi- tander a gran n ú m e r o dé forasteros, decreto referente a la supres ión de la Idem do Trabajo, ídem de 0,03. serpientes se pueden poner ciertos se-' 
r á n t a m b i é n los pileros m á s ron mu- Las ins i i ipciones de parejas de bai- Sala cuar ta del T r i b u n a l Supremo. Idem de Hacienda, í dem de 2,55. res humanos, hoscos, aburridos, con 
brados. le pueden hacerse, de tres a cuatro, E l proceso contra Indalecio Prieto. 'Contribuciones y Rentas', í d e m de cara «feroobe», a quienes todo lo de 
A las cuatro y . media de l a tarde, en el Círculo Mercant i l . 
p a s a r . 
¡ C u á n t o s e n e m i g ü s t i e n e e l l ibro. . . ! 
-Es de just icia reconocer que si un Pero v a r i ó el cuadianto, liempos 
día, bablando de la feria de Sanlui- vinieron m á s prosaicos, el in t e ré s rtíá* ^ f i t p los hechos. 





En el Tr ibunel Supremo se ha ce- 0,37. los n i ñ o s molesta y pa ra quienes no 
lebrado hoy la vista del sumario ins- Arción de Marruecos, í d e m de 31,89 hay, n i para otros debiera haber más 
Kruíldo contra don Indalecio Prieto, ( m á s de la 'décima parte de l a asig- que «formal idad» , una tiesura mo-
por su conferencia en el Ateneo sobre n a c i ó n de 1023-24). r a l y física, como la de un palo sooo 
)las responsabilidades, derivadas de Y traen aumentos, debidos pr inc i - y un carraspeo fuerte y profuiidii. 
la ca t á s t ro fe de Me l i l i a. paJImente—aparte el .crecimiento ñor- que espanto diera a los misinos c u f i 
^Conforme con l a pe t ic ión del fiscál, m a l ide los de Deuda y Pasivos—a nos de la Luna , 
se acunio la apertura del ju ic io ora l , transferencias o reo rgan izac ión de Erase, pues, una ,n iña , algo dhaíS 
cbmmvteáñdose al fiscal p i f a que en servicios: c¿m(i x;nn ardi l la , ' y al d'rh' 
el termino de cinco d í a s califique por Deuda púb l i ca , de 26,04 millones. lista, no digo intelectual, por que M 
lander, de M a d r i d puedo y debo de- n o v a c i ó n , que M a d r i d carece de l a Directorio, y en q u é fecha h a b í a t e r i o r ) . 
c j r algo m á s . Fer ia del l i b ro usado y siendo menos de tener lugar. (Ministerio de Mar ina , de 43,20. 
De antiguo, era l a i n s t i t u c i ó n del que Rarcelona, sufre sonrojo y hasta, E l m a r q u é s de Estella con tes tó d i - Idem de Ja Gobernac ión , de 1,12. 
l ibrero de lance, algo tan querido por ¡pobr» v i l la y , t a m b i é n corte!, se sien- -ciendo que probablemente el mié rco - Idem de Ins t rucc ión , de 10,35. 
quienes a ú n sienten l a necesidad de te vi l ipendiada, v a que quiere ser ies 0 61 jueves, a m á s tardar, pues el Af r i ca Occidentafl, de 0,32. 
saber que Madr id , en sus callucas de culta y no le de ján . viernes piensa S u Majestad el Rey ,*vvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
.larometre/.o, Horno de l a Mata, Paz, y ' es. abochorna decirlo, qne algo !inarahar ^ - L é r i d a en a u t o m ó v i l . 
Mesonero Romanos y t a l cual tende- misterioso, pero potente, va solapado r , r Vna "0 ta oficosa- r a g m a in t an t i l . 
rete de. l a en que se afincan l a U m - con l fa el l ibro , contra el l ibrero, con- J n ^ Gabinete de Prensa de la Pre- _ -
versidad y e| minister io de l a Gracia tra [os qm. en E s p a ñ a lo amamos de S1<14en<;ia se ha facili tado l a siguiente I Q I í í Q 11 I 11 H C 
y de la Justicia, eran ornato de cul- vendad v. puede qne cánri-idos, crea- nQta oñ?lo*a:, ' W I I I U O 11 I 11 U C ¡ , 
t u r a t an agradable, que el provin- mos s iñee r í s imos , que él y no otras . <(>a declaro a su tiempo el Direc-
('.lases pasivas,, de II,10. fa l l a pedante con gafas 'ahumadas 
Tribumal Supremo de Hacienda que quiera poner a todos en la IlnOT 
ndosi conocimientos v 
se les dice de nn niño, 
le muelen a pregunta» 
ace y q u é es lo que Ka-
fia. por ejemplo, el Mis i s ip í . 
L a n i ñ a esta, que a d e m á s de ser 
lista, tiene las piernas torcidas y que 
a pesar de ello corre que se las pela,: 
h a c i é n d o l e a uno cavi lar , como an-
dando de t a l manera y tropezando 
tantas veces, no se cae y se rompe un 
brazo o se estrella l a caneza... 
—)S$í, s e ñ o r — m e d i r á a l g ú n higie-» 
nista , consejero gra tu i to en estas co-
sas de muscuJatura y «fotbal»—. • 
que los padres no saben educar físi 
m que pon goce, con nada con 
i l a r de ' súb i to 
Ja obra que mucih 
de improviso nos 
..Pero los tiempos 
demoJedores... de fincas, han borrado, tan a r t í cu lo de pi-imi-ra necesidad ' e J l o s . u \ ' i a m e j o r í a de m á s del 100 í iácido como cera, son los qne libres . 
a golpe de piqueta, casi todas las ca- como... el mal e rpaño l i s ioo de hablar 'p.or V0 en- a sltuacion económica na- y exentos de esa e s t ú p i d a mal ic ia , 
habilan mucho y todo Jo dicen razón . E s t á icriatura, a sus años , de-
, porque su Jengua no dice m á s hiera y a de «chu ta r» mejor que Mon-
m i t a d de 'las palabras, esos j a r d í n . - m 
digo,.gordos y flacos, con Era esta n iña , , pues... 
DONACIANO G A R C I A 
iles dichas, y e| puesto de libro vi.-- ma| de t„dos"'los Goln-rnos v ' d e ' h ü í o . C10An̂ ;>;Q ,1ltn • nl - f - que nl.senrere los senlimient-s de lo . NOTAS PALATINAS 
jo desaparece, y el amador del libro [oS ¡roberriarites • < A ' ' ' P ^ ^ 0 Peüa- hombres, va hechos, ya edn.-mlos. va • ^ ^ w r-ifc-*-» • n ^ r w 
viejo se amustia y como perdido va f ? < , "' • clonado con el ferrocarr i l Ontaneda- sabiendo Has tretas para enffafí/arse 
de a q u í para allí". ¿ P * ^ TA * 0 ^ * ^ ™ * Calatayud, que damos cu eJ lugar co- mutuamente, ' baciiSndolos- 'd is inmla-
Pero un d í a ¡sant if icado día!, un i^^,^..!:eati^^an^Inos m>s T,e lulnca rrespondie'nte. 
Audiencias. 
ediil, que nlerieco m á s san t i f i cac ión . al l ibro , démofi'e n quien lo nme v 
dos e h ipóc r i t a s , alearan el mundo M A D R I D , 1.—.Su Majestad el "Rey El Concejo ce ayer 
r ' í T P S i c T Í S í J W j P a j e n t é s , rec¡bió en audiencia al generad.Saro. no pueda comptarlo el que podamos 
ou i 
J« U VIUl. l i l i l í . I i l ^ l .t l . ' ¡K_K Mil i --- \ III I , , • i •• •-"«^v.üv.u Wll/tJi 
a l m a . ' é n del editor fué a parar al só- ^ do, -libro, una comunidad s i l en- r.rueco« mani fes tó qne s.< 
t a ñ o del amigo chamarilero gozó pre- Cl0*?' activa d e ^ u propaganda. (|iad,( ,,:lI.tl.s (l„| a a igo r i ia ar i ie ro gozo pre . . . 
sintiendo ,1a r e su r r ecc ión de su: im- Kl oonvenceu a la invenlud de que a ñ a d i e n d o : 
tamo, y , así , e l antiguo, que cono- es mHS Sian-de i eretla que Zamora— —La s i tuac ión no se ha agravado, cerlo..., y sin embargo, creo vo 
Mera n í u d h a s manos v la comedia *** d l f ' ( ; ' - ? ? ' " ' f ' ^ , frente Es tén 
sonalidades. 
inian esta- nosotros mismos. No nos agrada ser • T . ,,• 
comisario, como n iños . Nuestro orgnjTo se su- H ennAl imenta ron los embajado-
bleva. ame el solo anuncio de pare- res -<Je~ Alemania .y I telgica, . e ex m -
. cerlo..., y sin embargo, creo yo, in,&tr° se™"' Anas de Miranda y du-
E s t é n seguros de que no hav m á s aparte la sentencia del Salvador: «Si qU€ ^ u n a -
que tras b r i l l a r en una m u y lejaní- a 108 enemigos uoi i ioro, ae nosotros, que aquello que el Directorio facil i ta no os (hiicieréis comió niños, no en- w'ww'vvvwwvv»/vvvvv^^ 
simia apoteosis, p resen t ía mor i r a ma« ^ ^ ' 0 tenexaos ;|,,I,S- constantemente. t r a r é i s en el reino de los cielos.., Que. I fte « e í - i i r l ' i o « # 0 0 A o 
nos de 1111 tendero zafio, qué la' em- ^zfn . . . , Diferencias con el presupuesto ante- este mundo s e r í a delicioso, si estuvie- L O b c S l U Q I a n l c S U C 
a l e a r í a . e n envolver garbanzos, siem- t l , ^ ' . ¡ I f ^ , 1 f j ' 1 ' 6 1 6 1 1 6 ae e&pir1' rior- ra poblado ú n i c a m e n t e por n iños u M á i i * i r * o 
pre embrutecedores, e s topóse baca- "*'> I W nacerto. ••' t i l resumen del Presupuesto que homlirest con j i n iños , homlbfps sin I N d U l i U o . 
lao, a n t i p á t i c o s alubias, café de Mr,- F E R N A N D O MORA ' en t ró ayer en v.i^or. presenta, con aobíez , sin b!|porres¡ía, ingenuos y 
r e l a c i ó n al de lí)23-íi, que fué pro- candorosos. Se ruega nuevamente a todos loS 
rrogodo con un aumento l íquido to- Y a veo y hasta siento la. risa hur- estudiantes de n á u t i c a acudan el ju -
ta l de -4,26 millones, una d i sminuc ión iona de alguno, que me objeta.—Pues ves, dio 3, a" las diez y -med ia /de 1» 
..Gomo digo, e(l s e ñ o r edil—que no «'vid» uatad t i n ú m m IB, pues at de l(!(U)61.]i7,?í pesetas. jvávase usted al Limbo! • m a ñ a n a , a u n a r e u n i ó n que se cele-
inojnbro para que Ja m a y o r í a , la ina- el utummm mi «UHBLO m*mr*n*9 Los conceptos globales que apare- No sé cómo s e r á el Limbo, pero se- b r a r á en l a Colonia BurgaJ^sa, Josú» 
yo r í a que non dice qne el saber acá- Let anune>antfla «• d«»«n gularM ( " " ^ o n o m í a son: giún la opinión de algunos Sanios de Monaslerio, 24; a lin de t r a t a r de 
nva dolor, no le moleje de algo mo- . . Cuerpos Cp.légisJadorps, baja de 7,68 Padres de la [gilesia, es un lugar don- asuntos surgidos de los acuerdos to-
ÍéfO-&iZÓ I-» que paia su honra, d i - •••«vmrawiro. ^ ,# •|,p • • • , » | , millones (más de las tres cuartas par de disfrutan IOS -pie allí es tán de la modos en la n l l ima asamblea. - L » 
pljo queda, tT* ! • • • • 0 a 9 n 9 * » teá de la asigaaci63a precedente). íel icklad' correspondiente a las e.xi- Comis ión . 
ka. cogido en Ja huerta valenciana, y 
eso qne a z ú c a r l laman y por a z ú c a r 
cobran, no s iéndo lo «p l enamen te» . 
